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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE LA MICROEMPRESA DE 
PAPAS FRITAS ARTESANALES UBICADA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI” 
 
Este plan de negocios es de importancia, ya que en su desarrollo se constituirá una 
microempresa productora y comercializadora de papas fritas artesanales, que 
cumpla con todos los estándares de calidad,  materias primas adecuadas y las 
maquinarias necesarias para la elaboración del producto, para brindar un producto 
de calidad al alcance del consumidor.  
 
“SNACK´S DEL VALLE”  requiere una  INVERSIÓN TOTAL de USD 24.021,06 para 
el proyecto, valor que comprende inversión fija, diferida y capital de trabajo, que será 
financiado por capital propio el 86,82% y por recursos ajenos el 13,18%. 
 
La producción y ventas  estimadas para el primer año es de 365.399 fundas de 40 
gramos con un COSTOS TOTAL de $ 54.925,68 que equivale al costo de  $ 0,15 
centavos cada funda, el MARGEN DE UTILIDAD establecido es del 25% lo cual nos 
da una UTILIDAD NETA de $ 8.753,78. Los resultados del estudio de evaluación 
financiera arrojan cifras positivas con un TIR del 95% y un VAN de147.127,94 USD 
lo que demuestra su viabilidad.La microempresa trata de ajustar su precio muy cerca 
del costo, intentando compensar con su volumen de producción y ventas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
"BUSINESS PLAN FOR CREATION OF A SMALL BUSINESS OF FRENCH FRIES 
CRAFT LOCATED IN RUMIÑAHUI" 
 
This business plan is important, because its development will be a micro producer 
and seller of handmade fries, which accomplish all quality standards, suitable raw 
materials and machinery needed to manufacture the product, to provide a quality 
product available to the consumer. 
 
"VALLEY'S SNACK" requires a total investment of USD 24,021.06 for this project, 
which includes fixed investment value, deferred and working capital, to be funded by  
86.82% equity and debt capital on 13, 18%. 
 
The production and estimated sales for the first year of 365,399 bags of 40 grams 
with a TOTAL COST $ 54,925.68 which equals the cost of $ 0.15 cents each bag, set 
the profit margin is 25% which we gives a net profit of $ 8,753.78. The study of 
results of financial evaluation show positive figures with an IRR of 95% and a NPV of 
$ 147,127.94 which demonstrates its feasibility. The micro adjust its price is very 
close to the cost, trying to make up to volume production and sales. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 
 
1.1 Presentación 
 
1.1.1 Antecedentes 
 
La papa, alimento que caracteriza a la cultura andina de América (cordillera de los 
Andes) ha tenido una distribución y aceptación por todo el mundo, La papa es una 
planta tuberácea originaria de América. La palabra PAPA es un vocablo quechua 
que significa tubérculo. La papa cultivada tiene más especies silvestres (228) afines 
que cualquier otro cultivo y están ampliamente distribuidas en América, desde la 
región Suroeste de Estados Unidos hasta el extremo sur de la cordillera Andina. 
 
La mayor diversidad genética de papa (Solanumtuberosum L.) cultivada y silvestre 
se encuentra en las tierras altas de los Andes de América del Sur. La primera 
crónica conocida que menciona la papa fue escrita por Pedro Cieza de León en 
1538. Cieza encontró tubérculos que los indígenas llamaban “papas”, primero en la 
parte alta del valle del Cuzco, Perú y posteriormente en Quito, Ecuador. El centro de 
domesticación del cultivo se encuentra en los alrededores del Lago Titicaca, cerca 
de la frontera actual entre Perú y Bolivia. Existe evidencia arqueológica que prueba 
que varias culturas antiguas, como la Inca, la Tiahuanaco, la Nazca y la Mochica, 
cultivaron la papa.1 
 
Aparentemente la evolución de las especies de papa cultivada se originó a partir del 
nivel diploide (dos pares de cromosomas). Por ejemplo, la especie diploide 
Solanumphurejase encontraba distribuida en tiempos prehispánicos desde el centro 
del Perú hasta Ecuador, Colombia y Venezuela. La diversificación posterior del 
cultivo ocurrió a través de la hibridación intra e interespecífica. De aproximadamente 
2.000 especies conocidas dentro del género Solanum, entre 160 y 180 forman 
tubérculos; pero de éstos, sólo ocho son especies comestibles cultivadas. Existen 
cerca de 5.000 cultivares de papa, de los cuales hoy en día se cultivan en los Andes 
menos de 500. 
                                                             
1www.fpapa.org.ec 
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1.1.2 Reseña Histórica 
 
La mayor diversidad genética de papa (Solanumtuberosum L.) cultivada y silvestre 
se encuentra en las tierras altas de los Andes de América del Sur. La primera 
crónica conocida que menciona la papa fue escrita por Pedro Cieza de León en 
1538. Cieza encontró tubérculos que los indígenas llamaban “papas”, primero en la 
parte alta del valle del Cuzco, Perú y posteriormente en Quito, Ecuador. El centro de 
domesticación del cultivo se encuentra en los alrededores del Lago Titicaca, cerca 
de la frontera actual entre Perú y Bolivia. Existe evidencia arqueológica que prueba 
que varias culturas antiguas, como la Inca, la Tiahuanaco, la Nazca y la Mochica, 
cultivaron la papa. 
 
De aproximadamente 2.000 especies conocidas dentro del género Solanum, entre 
160 y 180 forman tubérculos; pero de éstos, sólo ocho son especies comestibles 
cultivadas. Existen cerca de 5.000 cultivares de papa, de los cuales hoy en día se 
cultivan en los Andes menos de 500. 
 
En 1994, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
realizó una colección de papas cultivadas en el Ecuador, y encontró más de 400 
diferentes tipos entre especies indígenaphureja. Sin embargo, en el país sólo 
Comúnmente se siembran 30 cultivares, de los cuales las variedades INIAP Gabriela 
y Superchola representan más de la mitad del área sembrada. 
 
A mediados del siglo XVI los españoles introdujeron la papa a Europa. Durante los 
siguientes dos siglos la papa fue sólo una curiosidad, siendo cultivada en áreas 
pequeñas y mantenida principalmente por propósitos botánicos. En el siglo XVII se 
introdujo el cultivo en América del Norte, probablemente a través de Europa. A 
través del tiempo, la papa evolucionó hasta ser un alimento básico de alto valor 
nutritivo. 
 
Entre 1995 y 1997, los productores de los países en vías de desarrollo cosecharon 
439 millones de toneladas métricas de las principales raíces y tubérculos (yuca, 
papa, camote y ñame), con un valor anual estimado en 41 mil millones de dólares, 
equivalente a la cuarta parte del valor de los cereales trigo, arroz y maíz. De la 
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producción de raíces y tubérculos, la papa representa el cultivo de mayor valor 
económico ($ 16.5 billones). 2 
 
Al nivel mundial, los países con mayor extensión dedicada al cultivo son China (3.5 
millones ha), la Federación Rusa (3.4 millones ha), Ucrania (1.6 millones ha), 
Polonia (1.4 millones ha) y la India (1.1 millones ha). En América Latina, a pesar de 
ser su centro de origen, sólo se cultivan alrededor de 1.1 millones de hectáreas de 
papa cada año, de las cuales el Ecuador cultiva 66.000 ha. 
 
Los países con mayor producción de papa por área cultivada son Holanda (44t/ha), 
Estados Unidos (39 t/ha), Bélgica y Luxemburgo (38 t/ha) y Canadá (27 t/ha). En 
América Latina, Argentina alcanza la mayor producción por área (22 t/ha), seguida 
por Chile y Brasil (15 t/ha). En los Andes, Colombia y Venezuela producen los 
rendimientos más altos (16 t/ha). Los rendimientos más bajos se observan en Bolivia 
y Ecuador (6 y 7 t/ha), respectivamente. 
 
La tasa proyectada de crecimiento de la producción de papa en los países en vías 
de desarrollo es del 2.7 % al año, la cual es más alta que aquella para maíz, trigo y 
arroz.  El mayor crecimiento ocurrirá en Asia, seguido por África y Latinoamérica. En 
los últimos 30 años América Latina ha experimentado un aumento en la producción 
por área en lugar de un incremento de superficie dedicada al cultivo de papa.  
 
El crecimiento de la producción regional durante este período fue aproximadamente, 
del 2%. En Ecuador, el número de familias dedicadas a la producción de papa es de 
aproximadamente 42.000, número igual al de familias que cultivan maíz suave. No 
hay un consenso sobre la productividad en el país. De las 66.000 hectáreas 
dedicadas a la papa, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEN) reporta 
una producción promedio de 480.000 toneladas y un rendimiento por hectárea de 
7.7 toneladas.  
 
Sin embargo, estudios realizados por el INIAP revelan un rendimiento promedio de 
14 t/ha. Con un valor total bruto de 60 millones de dólares anuales, la papa es una 
importante fuente de ingresos para las comunidades rurales y su componente 
fundamental de la economía nacional. 
                                                             
2MAG-PRSA.2010. Situación, perspectivas y alternativas de la papa en Ecuador, 2000 -2010. Quito. p. 19 
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1.1.2.1 Producto en nuestro país 
 
La producción de papa en Ecuador se distribuye en tres zonas geográficas: norte, 
centro y sur. Las diferencias agroecológicas están determinadas no por la latitud, 
sino por las relaciones entre clima, fisiografía y altura. En general, el cultivo de la 
papa en el país se desarrolla en terrenos irregulares, en laderas hasta con más de 
45% de pendiente y en un rango de altitud de 2.400 a 3.800 m.s.n.m. en los pisos 
interandinos y subandinos.  
 
Una fracción importante del cultivo se desarrolla en condiciones de subpáramo, 
particularmente en el subpáramo húmedo. Aunque el cultivo se encuentra en los 
valles bajos, debido a presión demográfica, la tendencia actual es un 
desplazamiento hacia el páramo, con el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo 
de pérdida del cultivo por heladas. 
 
La papa es la principal fuente de alimento para los habitantes de las zonas altas del 
país, con un consumo anual per cápita que fluctúa según las ciudades: 122 kg en 
Quito, 80 kg en Cuenca y 50 kg en Guayaquil. Los restaurantes de Quito y 
Guayaquil consumen alrededor de 16.294 t/año, principalmente de papa frita, a la 
francesa. 
 
El 90% de la papa a nivel nacional se consume en estado fresco. Los usos 
industriales son variados: como papas fritas en forma de “chips”, a la francesa, 
congelada, prefrito y enlatada. También se obtiene almidón, alcohol y celulosa de la 
cáscara. A partir de 1994 el consumo de comidas rápidas en el país ha aumentado a 
un ritmo anual del 6%. Hoy en día las industrias procesadoras utilizan 50.000 t/año, 
lo cual representa el 10% de la producción nacional. 
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1.1.3 Características de la papa 
 
Solanumtuberosum(patata/papa) 
 
Aspecto general en flor. 
Clasificacióncientífica 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia: Solanaceae 
Género: Solanum 
Especie: S. tuberosum 
 
 
1.1.3.1 Valor Nutritivo y Sanidad Alimentaria 
 
La papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta un alto contenido de 
hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La papa es un alimento de origen 
vegetal que, desde un punto de vista bromatológico, se puede incluir en el grupo de 
las hortalizas y verduras o en el grupo de los alimentos feculentos o amiláceos. 
Solas o acompañando verduras o alimentos de origen animal constituyen un 
alimento de uso muy extendido en la Sociedad Occidental. Sin embargo, el consumo 
ha disminuido en los países desarrollados durante las últimas décadas debido, de 
forma análoga al pan, al poco prestigio alimenticio que tiene lo cual justifica, al 
menos en parte los desequilibrios nutricionales de las personas. 
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La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido 
a su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su 
elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un 
contenido no despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico 
relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. 
 
La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento nutritivamente pobre. 
Pero en realidad, aporta más nutrientes que energía al organismo. Resumiendo, la 
papa es: 
 
 Una fuente de vitaminas, proveyendo cerca del 40% de la dosis diaria 
recomendada para la vitamina C. también contiene vitaminas del complejo B. 
 Rica en algunos minerales, como el potasio. 
 Una fuente de fenoles, compuestos que pueden tener un papel importante en 
la salud. 
 Virtualmentelibre de grasa. 
 Casi libre de azucares solubles. 
 De baja densidad energética –la papa “llena” con muy pocas calorías. Una 
toma diaria de 150 – 300 gr. de papa proporciona sólo 4 – 8 % de las calorías 
requeridas por un adulto. 
 Rápidamentedigerible. 
 Una fuente de proteína de alta calidad, pese a ser deficiente en metionina, 
aminoácido esencial. 
 
1.1.3.2 Distribución de los Principales Componentes de la Papa. 
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1.1.3.3 Descripción de los Principales Componentes de la Papa 
 
Carbohidratos.  La mayor parte de la materia seca del tubérculo se encuentra en 
forma de almidón azúcares y otros polisacáridos. El 75 % de la materia seca de la 
papa está compuesta por almidón. Cuando la papa se consume caliente, el almidón 
es rápidamente digerido por el organismo; si se consume fría, la digestibilidad del 
almidón se reduce.  
 
La fibra alimentaria representa 1-2% del total de la papa y se encuentra 
perfectamente en la piel. 
 
La concentración de azúcares simples es baja (0.1 -0.7%) siendo los más 
importantes la glucosa, fructosa y sacarosa. 
 
Compuestos Nitrogenados. Constituyen el segundo componente de la papa, con 3 
a 15% de la materia seca (estos se incrementan con la madurez del tubérculo). 
El valor de la proteína no se afecta significativamente al cocinar la papa. La mayoría 
de las proteínas se ubican en el cortex (zona inmediata debajo de la piel) y la 
médula (zona central). Como fracciones proteicas más abundantes se destacan las 
albúminas (49%) y globulinas (26%) seguidas de prolaminas (4.3%) y glutelinas 
(8.3%). 
 
Lípidos. El porcentaje de lípidos o grasa cruda en la papa “en fresco” es muy bajo. 
No tienen importancia desde un punto de vista cuantitativo (0.1 %) y se encuentran 
mayoritariamente en la piel. 
 
Vitaminas. La papa contiene cantidades significativas de vitamina C (ácidos 
ascórbico y dehidroascórbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como 
tiamina y vitamina B6. Las vitaminas solubles en aceite están presentes en 
pequeños trazos. 
 
Una papa cocinada pierde entre un 18 – 24 % de vitamina C a través de su pellejo, 
sin el, la pérdida puede estar entre un 35 – 50%. Aun así, la cantidad de vitamina C 
que queda luego de cocinarla es alta, y una porción de 150gr. De papa provee cerca 
del 40% de los requerimientos diarios de esta vitamina. 
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Minerales. Posee potasio, especialmente en el pellejo, y cantidades moderadas de 
fósforo, cloro, azufre, magnesio y hierro. 
 
Fenoles. La papa contiene un bajo porcentaje de compuestos fenólicos, la mayoría 
de los cuales se encuentra en su pellejo. 
 
Los fenoles afectan el ennegrecimiento de la papa. Las reacciones de aminoácidos y 
proteínas con carbohidratos, lípidos y fenoles oxidados, causan un deterioro de los 
alimentos durante su almacenamiento y procesamiento. 
 
Glicoalcaloides. Grandes cantidades de glicoalcaloides pueden causar intoxicación 
en humanos. Sin embargo, el sabor amargo que le dan estos compuestos a la papa, 
actúa como un aviso para que no se siga consumiendo. 
 
1.1.3.4 Efectos de los Fenoles en la Salud 
 
Los fenoles presentes en la papa tienen los siguientes efectos sobre la salud: 
 
Los compuestos fenólicos de la papa muestran una fuerte actividad antioxidante, 
especialmente los que están presentes en su pellejo. 
 
El ácido clorogénico, un compuesto encontrado en la papa, ha sido reportado como 
una sustancia que controla algunos procesos envueltos en la iniciación de cáncer. 
Los fenoles de la papa, legumbres y cereales, han mostrado que reducen los niveles 
de glucosa presentes en la sangre. 
 
1.1.3.5 Formas de Consumo. 
 
Los tubérculos de papa tiene diversos usos, así en la alimentación humana el 
producto se consume fresco o procesado. Dentro de los productos procesados se 
tiene papas chips (hojuelas), French Fries (bastoncitos fritos), prefritos congelados, 
purés, harinas de papa, papas deshidratadas, almidón y sus derivados como 
dextrinas, alcoholes. 
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En la alimentación animal se tiene consumo fresco crudo y/o precocido, 
deshidratado, subproducto industrial como el bagazo proveniente de la obtención de 
almidón. 
 
En la actualidad existe un creciente desarrollo del consumo de papas fritas snacks, 
presentes en los bares de las instituciones educativas, deportivas, tiendas 
supermercados, minimarket, etc. 
 
En el Ecuador los hábitos de consumo de papa se han ampliado, es así que las 
industrias ofrecen diversos productos procesados o semi procesados que amplían 
las formas de consumir papas. Del volumen total utilizado por la industria 88,90% lo 
usa en papa frita tipo hojuela  lisa o rizada. También se ofrece en los supermercados 
papa pelada, cortada, precocida, congelada y harina lista para preparar puré de 
papa.3 
 
En la actualidad, las papas fritas tipo hojuela lisa o rizada son demandadas  en el 
mercado, y cada vez son más numerosas y variadas; existen papas empacadas en 
fundas de  polipropileno con una lámina de aluminio y en fundas de polipropileno 
transparente, también se encuentra en varias presentaciones y sabores. 
 
1.1.4 El Producto en el Mercado 
 
Las microempresas o negocios del Cantón Rumiñahui dedicadas a la producción y  
comercialización de papas fritas artesanales funcionan de una manera informal, ya 
que ni en el Colegio de Artesanos del Cantón existe un gremio para este sector de 
tal manera que estos negocios son creados y dirigidos empíricamente, y no hay un 
organismo en el Cantón que controle el proceso de producción para que de esta 
manera puedan brindar un producto de calidad y sin exceso de fritura al consumidor 
conservando su salud. 
 
Además estos negocios carecen totalmente de una estructura organizacional sobre 
todo administrativa y de producción ya que están manejados de una manera 
totalmente informal y los procesos de producción no son  técnicamente guiados, por 
                                                             
3MAG-PRSA.2010. Situación, perspectivas y alternativas de la papa en Ecuador, 2000 -2010. Quito. p. 19 
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tal manera no pueden determinar los costos exactos de producción y esto es lo que 
impide a los microempresarios del Cantón Rumiñahui a ser competitivos.  
 
1.1.4.1 Planteamiento del Problema 
 
En el transcurso de los años se ha visto en el Cantón  la diversidad de productos 
alimenticios que propone el mercado, teniendo en cuenta el desarrollo del espíritu 
empresarial creando actividades productivas exitosas en el rubro alimenticio, dentro 
del marco de una cultura familiar que trasciende de generación en generación,  de 
tal manera que en el Cantón existen varias microempresas dedicada a la producción 
de Papas Fritas Artesanales pero no poseen de una estructura organizacional ni 
financiera, careciendo además de controles de calidad y del proceso productivo, 
están catalogados como negocios informales. 
 
Por observación directa, y tomando como referencia a la Empresa PropalSnack 
ubicada en el Cantón Rumiñahui barrio San Vicente que es considerada la mejor del 
sector en la producción de Snacks con su marca CRIP`S que esta posicionándose 
en el sector y expandiéndose a otras provincias, se ha observado que a pesar de 
que esta empresa cuenta con la maquinaria adecuada para la producción de papa 
artesanal (lisa) estas no son aprovechadas en su capacidad total ya que la empresa 
tiene falencias desde la parte administrativa, producción y comercialización.  
 
Carece de una estructura organizacional sobre todo administrativa y contable ya que 
no existe registros de compras, ventas ni producción de tal manera que no se puede 
determinar exactamente los costos, además en el proceso de producción no existe 
una persona encargada que coordine tiempos ni que controle los niveles o 
cantidades necesarias de materia prima e insumos a pesar de que cuentan con los 
registros sanitarios correspondiente, los desechos no son manejados de una manera 
adecuada, el personal que labora no tienen capacitación técnica en la elaboración 
del producto, todo esto repercute en la calidad y precio. 
 
Estos problemas se puede generalizar a todos los negocios del Cantón dedicados a 
la producción de papas fritas artesanales ya que están considerados como negocios 
informales y no cuentan con registros sanitarios que son indispensables para 
productos alimenticios.  
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Por tal razón un objetivo del estudio será realizar un plan de negocios para crear una 
microempresa de producción de papas fritas artesanales que cumplan con las 
normas legales vigentes para brindarle al consumidor final calidad a un buen precio y 
así poder cumplir con las expectativas del mercado. La empresa buscaría la 
producción de un alimento delicioso y nutritivo para el mercado, permitiendo ofrecer 
productos sanos sin atentar contra la salud humana ni contra el medio ambiente. 
 
1.1.4.2 Justificación 
 
Este plan de negocios es de importancia, ya que en su desarrollo se constituirá una 
microempresa productora y comercializadora de papas fritas artesanales, para 
brindar un producto de primera calidad al alcance del consumidor.  
 
Será un modelo aplicable para las diferentes microempresas que realizan esta 
actividad y desean establecer un diseño administrativo, direccionar de una manera 
técnica y eficaz sus procesos. Además la microempresa obtendrá una infraestructura 
adecuada donde se pueda desarrollar sus procesos cumpliendo las normas de 
higiene, calidad y el manejo adecuado de los desechos ya que el personal será 
seleccionado según su perfil para las diferentes áreas de producción. 
 
Con la creación de esta industria productora de papas fritas artesanales  se 
originarán beneficios al consumidor meta, ya que se elaborará un producto de 
eficiente calidad, a precios accesibles, se fomentarán nuevos puestos de empleos y 
así de esta manera se cooperara a la estabilidad económica de nuestra cantón, al 
desarrollo industrial y se cumplirá con los impuestos  respectivos al país. 
 
También es importante resaltar que la idea de negocios en mención  se crea para 
contribuir de alguna manera a cumplir  con los Objetivos y la Filosofía de la 
Universidad Central del Ecuador - Carrera Gestión de Microempresas la cual es 
formar  a personas capaces no para buscar trabajo en otras empresas sino para 
crearlas y sacarlas adelante. 
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1.1.5  Marco Referencial 
 
1.1.5.1 Marco Teórico 
 
Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las siguientes: 
 
  Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de 
promotores ya que permite detectar errores y planificar adecuadamente la 
puesta en marcha del negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. 
 Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la previsión 
de estados económicos y financieros del negocio e informa adecuadamente 
sobre su viabilidad y solvencia. 
 Puede facilitar la negociación con proveedores. 
 Captación de nuevos socios o colaboradores. 
 
“A diferencia de un Proyecto de Inversión, que ha sido un documento típico del 
análisis económico-financiero típico de la última parte del siglo XX, el Plan de 
Negocios está menos centrado en los aspectos cuantitativos e ingenieriles, aunque 
los contiene, y está más focalizado en las cuestiones estratégicas del nuevo 
emprendimiento, como una forma de asegurar su consistencia en el sentido de Arieu 
(consistencia estratégica).”4 
 
Objetivos del plan de negocios 
 
Ninguna empresa que pretenda competir en los complejos mercados actuales puede 
pasar por alto la tarea de imaginar escenarios futuros. El plan de negocios muestra 
en un documento el o los escenarios más probables con todas sus variables, para 
facilitar un análisis integral y una presentación a otras partes involucradas en el 
proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). 
 
Las ideas en abstracto pueden ser geniales, pero si no se tiene en claro cómo 
transformarlas en realidad, pueden no encontrar apoyo, tambalearse frente a los 
problemas o quedar olvidadas en el tiempo. 
                                                             
4 www. es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio 
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Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios difieren según el 
momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya a planificarse. “En 
general, las razones por las que se decide realizar un plan de negocios son: 
 
 Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 
inversionistas, socios o compradores. 
 
 Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente, 
antes de su puesta en marcha. 
 
 Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. 
 
 Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas antes 
de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. 
 
 Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo. 
 
 Evaluar el desempeño de un negocio en marcha 
 
“En las pymes, donde concentradas en pocas personas, la elaboración de un plan 
de negocios tiene una ventaja adicional: permite establecer una distancia entre el 
humor cambiante (o los caprichos) de los empresarios y las decisiones de negocios 
tomadas sobre la base de información y análisis.”5 
 
Es  muy importante efectuar un plan de negocios integral que contenga los factores 
críticos para el éxito del giro del negocio como la búsqueda de recursos con 
financiación exterior, el crédito de proveedores y su apoyo en la promoción de 
productos y comercialización,  información personalizada de los clientes para ofrecer 
los productos y la atención que requieren. 
 
Los especialistas en materias económicas difieren en la concepción unánime del 
plan de negocios. Puede ser desarrollado para la creación de una empresa y 
también para la gestión mejoramiento de la actividad empresarial. 
 
                                                             
5 www. tuplandenegocios.nireblog.com/.../porque-un-plan-de-negocios 
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1.1.6 Tipo de Negocio 
 
La Microempresa “SNACK´S DEL VALLE” será creada para la producción y 
comercialización de papas fritas artesanales (chips, hojuelas) en una planta que 
cumpla con todos los estándares de calidad,  materias primas adecuadas y las 
maquinarias necesarias para la elaboración del producto. 
 
1.1.7 Características del Producto 
 
 El insumo principal para el producto es la papa del cual  se ha comprobado 
que presenta un alto contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 
 Será envasado en funditas de 40 gramos 
 Es Natural 
 Frito 
 Corte Hojuela o Chips 
 Dimensiones del  producto 2 cm de diámetro y de grueso 2 milímetros. 
 Dimensión de la funda 10 cm x 15 cm. 
 
1.1.8 Alcance 
 
Este plan de negocios tiene como  objeto crear la microempresa para la elaboración 
y comercialización de papa fritas artesanales (hojuelas, chips). Este plan se 
circunscribe a la zona de influencia del Cantón Rumiñahui. Además, el producto 
propuesto por este  Plan de Negocios será  fundas de 40 gramos que será vendido 
como snack`s de calidad debido a su adecuado manejo de producción y la 
optimización de los  niveles de fritura. 
 
Finalmente, el mercado objetivo de este negocio será los consumidores de  snack´s 
en general. 
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CAPITULO 2.- ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1 DefinicióndelProducto 
 
La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido 
a su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su 
elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un 
contenido no despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico 
relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. 
 
La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento nutritivamente pobre. 
Pero en realidad, aporta más nutrientes que energía al organismo.La papa es un 
producto alimenticio cuyo consumo se remonta a épocas muy antiguas y se la 
consumía en estado freso, con el transcurso del tiempo los hábitos de consumo de 
papa se han ampliado, es así que las industrias ofrecen diversos productos 
procesados o semi procesados que amplían las formas de consumir papas. Gran 
parte de la producción de papa está dirigida a la industria de papa frita tipo chip lisa 
o corrugada.  
 
El producto propuesto por este  plan será  fundas de papas fritas artesanales de 40 
gramos que será vendido como un snack´s  de calidad debido a su adecuado 
manejo de producción y la optimización de los  niveles de fritura. 
 
2.2 Identificación del universo, población y Selección de la muestra 
 
El Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 139 km2, lo que lo convierte en uno de 
los cantones más pequeños de la República del Ecuador cuenta con una parroquia 
urbana que es Sangolqui y dos rurales: Cotogchoa y Rumipamba. Está limitado en el 
norte por el Cantón Quito, el río San Pedro es el límite natural entre estos dos 
cantones los cuales se encuentran unidos por la Autopista General Rumiñahui que 
une la ciudad de Quito con las diferentes parroquias del Cantón Ruminahui. 
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ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 85.852 41.917 43.935
URBANA 75.080 36.526 38.554
RURAL 10.772 5.391 5.381
FUENTE: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?
&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
POBLACIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
CENSO 2010
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2.2.1 Segmentación del Mercado 
 
“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en segmentos o 
grupos identificables, más o menos  similares y significativos”6 
 
Las variables que se usan para realizar la segmentación de  mercados son:  
 
 Variables Geográficas: Regiones de un país o del mundo, tamaño del 
mercado, densidad del mercado o clima.  
 Variables Demográficas: Se refiere a características de la  población, 
como son, edad, sexo, ingresos, origen étnico y ciclo de vida familiar.  
 Variables Psicográficas: Personalidad, motivos, estilo de vida y 
geodemografía.  
 Variables Conductuales: Beneficios deseados, tasa de uso.  
 
Las variables que se utilizaron para realizar la segmentación de mercado fueron:  
 
 Variables Geográficas: CantónRumiñahui . 
 Variables Demográficas: Población Económicamente Activa de 5 años en 
adelante.  
 
                                                             
6LAMB, HAIR, McDaniel, MARKETING, International Thompson Editores, Sextaedición, 214. 
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2.2.2 Mercado Objetivo 
 
El mercado objetivo será la Población Económicamente Activa de 5  años en 
adelante, de sexo masculino o femenino independientemente de sus ingresos por lo 
que el producto será dirigido a la clase media baja, media y media alta, que consuma 
papas fritas artesanales (snack´s) que mantenga una alta  expectativa por el 
producto y que esté dispuesto a comprarlo. 
 
2.2.3 Tamaño del Mercado Objetivo 
 
El proyecto estará dirigido a la Población Económicamente Activa del Cantón 
Rumiñahui de 5 años en adelante. Es decir estará enfocado a un segmento de 
mercado que consuma papas fritas artesanales (snack´s) que mantenga una alta  
expectativa por el producto y que esté dispuesto a comprarlo. 
 
 
 
 
 
2.2.4  Cálculo del Tamaño de la Muestra 
 
 
n =
NZ2  (pq)
e2(N − 1) + Z2(pq)
 
 
 
n: Muestra  
N: Tamaño de la Población o Universo (78456)  
SEGMENTO TOTAL MUJERES HOMBRES
PEA de 5 años en
adelante
FUENTE: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?
&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
78.456       40.285          38.171          
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p: Probabilidad a Favor (0.90)  
q: Probabilidad en Contra (0.10)  
Z: Nivel de Confianza (1.96) = 3.8416  
e: Error o Nivel de Significancia (0.05) 
 
 
n =
78456(1,96)2  (0,90 ∗ 0,10)
0,052(78456 − 1) + (1,96)2(0,90 ∗ 0,10)
 
 
 
n = 138,06 ~ 138 Encuestas 
 
 
Al desarrollar la fórmula del muestreo aleatorio simple con los datos proporcionados 
el resultado fue que se debían aplicar 138 encuestas para tener una muestra 
representativa de la población del mercado escogido. 
 
2.2.5 Metodología de la Investigación 
 
Para el siguiente estudio se aplicara las técnicas de recopilación de datos como la 
encuesta y la observación en la que se obtendrá datos primarios y secundarios. Los 
datos primarios se obtendrán por medio de una encuesta aplicada a una muestra del 
mercado objetivo, también se realizará observación directa de la competencia.  
 
En la recopilación de las fuentes primarias se determinará el nivel de demanda del 
producto y se obtendrá datos cuantitativos en base a datos estadísticos además se 
obtendrá datos cualitativos mediante la observación. Se utilizará también fuentes 
secundarias para la recolección de datos, como información de libros, revistas, entre 
otros; sobre todo para determinar la demanda insatisfecha 
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2.2.6 Desarrollo de la Encuesta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Investigación de Mercados de la Microempresa Snack`s del Valle 
 
EDAD: ___         SEXO:    M___             F___ 
 
1.- ¿Consume usted papas fritas artesanales (snack´s)? 
Si ____     No ___ 
 Nota: Si su repuesta es NO ha finalizado su encuesta. Gracias 
 
2.- Como le gusta el empaque del  producto? 
a) En fundaplásticatransparente________ 
b) En fundalaminada______ 
c) En ambaspresentaciones___ 
 
3.- ¿Cuántas veces a la semana consume papas fritas artesanales (snack´s)? 
a) 1 vez ____  
b) 2  veces____      
c) más de 3 veces ____ 
 
4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por 1 funda de 30 gramos de este producto? 
 a)  $ 0.25 – $ 0.30 centavos  __  
 b)  $ 0.30 – $ 0.35 centavos  __  
 c)  $ 0.35 – $ 0.40 centavos  __  
 
5.- Cuál  de las siguientes características es de mayor importancia en el momento de 
comprar el producto? 
a) Calidad ___ 
b) Precio ____ 
c) Presentación ___ 
d) Sabor ____ 
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6.- ¿Dónde le  gusta adquirir este producto?  
a)  Tiendas __     
b)  Mini – Market __    
c)  Supermercados __ 
d) Bares de Instituciones 
 
7.- Si saldría al mercado una nueva marca de papa frita “Snack´s del Valle”, que le 
ofrezca calidad debido a la optimización de los  niveles de fritura ¿La compraría? 
 Si_____  No______ 
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2.2.7 Análisis de los resultados de las encuestas 
 
 
1.- ¿Consume usted papas fritasartesanales (snack´s)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a la investigación realizada podemos observar que el 71% de las personas 
afirman consumir papas fritas mientras que el 29% opinan lo contrario, esto 
constituye un aspecto favorable para el plan de tesis ya que significa que existe una 
aceptación del producto en el mercado. 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 98 71,01%
NO 40 28,99%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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2.- ¿Cómo le gusta el empaque del  producto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las opciones del empaque que se les dio a los encuestados, el más aceptado 
es la funda plástica transparente que representa el 59%, seguido por la funda 
laminada con el 25%. 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Funda Plastica Transparente 82 59,42%
Funda  Laminada 34 24,64%
Ambas Presentaciones 22 15,94%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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3.- ¿Cuántas veces a la semana consume papas fritas artesanales (snack´s)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de personas encuestadas el 26% consume papas fritas artesanales más de 
tres veces a la semana, el 35% dos veces y el 19% una vez por semana, lo cual 
muestra que existe una demanda potencial ya que la población consume 
frecuentemente este producto. 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
1 vez 26 18,84%
2  veces 49 35,51%
más de 3 veces 63 45,65%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por 1 funda de 30 gramos de este producto? 
 
 a)  $ 0.25 – $ 0.30 centavos  __  
 b)  $ 0.30 – $ 0.35 centavos  __  
 c)  $ 0.35 – $ 0.40 centavos  __  
 
 
 
 
 
 
De los encuestados, el 46% estarían dispuestos a pagar por una funda de papas 
entre 30 y 35 centavos; el 34% de 25 a 30 centavos y un 20% pagaría más de 30 
centavos. Esta información nos indica cual sería el precio adecuado para que 
nuestros helados sean aceptados. 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
$ 0.25 - $ 0.30 centavos 47 34,06%
$ 0.30 - $ 0.35 centavos 63 45,65%
$ 0.35 - $ 0.40 centavos 28 20,29%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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5.- ¿Cuál  de las siguientes características es de mayor importancia en el momento 
de comprar el producto? 
a) Calidad ___ 
b) Precio ____ 
c) Presentación ___ 
d) Sabor ____ 
 
 
 
 
 
 
Aquí podemos apreciar que el precio es una de las características relevante en el 
momento de comprar, esto fue reflejado por las personas en un 38%, seguido por la 
calidad que representa el 24%. 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Calidad 33 23,91%
Precio 53 38,41%
Presentacion 30 21,74%
Sabor 22 15,94%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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6.- ¿Dónde le  gusta adquirir este producto?  
a)  Tiendas __     
b)  Mini – Market __    
c)  Supermercados __ 
d) Bares de Instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas encuestadas prefieren adquirir el producto en tiendas, 
correspondiendo a esta opción el 30%, seguido por el 29% que les gustaría en mini 
– market y el 28% en los respectivos bares de las instituciones que estudian o 
trabajan. 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Tiendas 42 30,43%
Mini - Market 40 28,99%
Supermercados 18 13,04%
Bares de Instituciones 38 27,54%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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7.- Si saldría al mercado una nueva marca de papa frita “Snack´s del Valle”, que le 
ofrezca calidad debido a la optimización de los  niveles de fritura ¿La compraría? 
 Si_____  No______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 138 personas encuestadas, el 62% estaría dispuesto a comprar la nueva 
marca de papas fritas. Este indicador es muy importante para establecer la 
aceptación del mercado. 
 
 
 
 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 85 61,59%
NO 53 38,41%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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2.3 Análisis de la Demanda Actual 
 
"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 
consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 
quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un 
precio determinado y en un lugar establecido".7 
 
Se puede apreciar que la definición de demanda revela un conjunto de partes que 
conforman la demanda. Esaspartes son lassiguientes: 
 
1. Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades 
que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido 
adquiridas. 
 
2. Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u 
organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus 
necesidades o deseos. 
 
3. Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se 
siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 
seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 
consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 
profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la 
necesidad de alimento). 
 
4. Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación 
que tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o 
deseo. 
 
5. Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización tiene 
los medios necesarios para realizar la adquisición. 
 
6. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 
monetarios que tienen los bienes y servicios.  
                                                             
7www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html 
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7. Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el que 
los compradores están dispuestos a realizar la adquisición. 
 
Se busca establecer la demanda actual determinando la frecuencia de consumo así 
como definiendo los gustos y preferencias de los consumidores, esta información 
permitirá enfocarse en la satisfacción de los posibles clientes 
 
Para efectos de este plan de tesis se tomara como base para determinar la demanda 
actual la información obtenida de la pregunta # 3 de la encueta aplicada a 138 
personas en donde se obtuvo los siguientes resultados: 
 
¿Cuántas veces a la semana consume papas fritas artesanales (snack´s)? 
 
 
 
Las personas encuestadas representan a los 70.868 habitantes del mercado 
objetivo, mientras que las personas que consumen papas fritas con mayor 
frecuencia son 112 que representan el 81.16% del total de los encuestados. 
 
En base a esta información se puede determinar la demanda actual de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
En conclusión se puede decir que 78.456 personas de la Población 
Económicamente Activa;  el 81.16% compra frecuentemente fundas de papa frita, es 
decir que la demanda actual es de 63.675 personas. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
1 vez 26 18,84%
2  veces 49 35,51%
más de 3 veces 63 45,65%
TOTAL 138 100,00%
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
Demanda Actual = 78.456 * 81,16%
Demanda Actual = 63.675 consumidores frecuentes
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2.3.1 Proyección de la demanda 
 
Para obtener la proyección de la demanda nos basamos en la Población 
Económicamente Activa  de 5 años en adelante, además se realizo la proyección de 
la población para 5 años considerando la tasa de crecimiento de 1.52% según datos 
del último Censo 2010.  Para la proyección de la demanda también se debe 
considerar un incremento entre la demanda actual y la población, procediendo de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Con el dato obtenido procedemos a proyectar la demanda de consumidores de papa 
frita. 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento de consumidores = demanda actual / población proyectada
Incremento de consumidores = 63.675 / 78.456
Incremento de consumidores = 0,8116
AÑO POBLACION INDICE DE POSIBLES
INCREMENTO DE CONSUMIDORES 
CONSUMIDORES DE PAPA FRITA
1 78456 0,8116 63675
2 79649 0,8116 64643
3 80859 0,8116 65625
4 82088 0,8116 66623
5 83336 0,8116 67635
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
DEMANDA PROYECTADA DE CONSUMIDORES 
DE PAPA FRITA ARTESANAL 
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2.4  La Oferta 
 
“La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 
pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado 
para satisfacer necesidades o deseos."8 
Tomando en cuenta la anterior definición, se puede apreciar que la definición de 
oferta revela las siguientes partes que conforman la oferta como tal: 
 
1. La existencia de vendedores: Se refiere a la existencia de individuos, 
empresas u organizaciones que tienen un producto o servicio a la venta.  
 
2. La cantidad de un producto: Es el número de unidades de un producto y/o 
servicio que los vendedores están dispuestos a vender a un precio 
determinado. 
 
3. La disposición para vender: Se refiere a aquello que los vendedores 
"quieren" vender a un determinado precio y en un determinado periodo de 
tiempo. 
 
4. La capacidad de vender: Se refiere a la cantidad de productos y/o servicios 
que los vendedores "pueden" proveer al mercado, a un precio determinado y 
en un periodo de tiempo determinado.  
 
5. El puesto en el mercado: Se refiere a un determinado lugar, que puede ser 
físico (como un supermercado) o virtual (como una tienda virtual en internet), 
en el que se pondrá a la venta los productos o servicios. 
 
6. El precio determinado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, 
en términos monetarios que tienen los bienes y servicios que los vendedores 
ponen a la venta.  
 
                                                             
8www.promonegocios.net/demanda/definicion-oferta.html 
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7. El periodo de tiempo: Se refiere a un ciclo establecido (años, meses, 
semanas o días) en el que el producto o servicio estará disponible para la 
venta, a un precio determinado.  
 
8. Las necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se 
siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 
seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 
consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 
profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la 
necesidad de alimento). 
 
2.4.1 La oferta Actual 
 
Para determinar la oferta del Pla de tesis, se recurrió a la Investigación de campo, 
para lo cual se escogió a la empresa PropalSnack´s, Productos Alexander e 
Informales que ofrecen productos de similares características a las que se pretende 
proporcionar al mercado, con esta investigación se obtuvo la siguiente información: 
 
 
 
 
En los datos obtenidos se puede observar que la competencia vende 18000 fundas 
de papas fritas semanalmente, lo cual constituye la oferta actual y con la finalidad de 
proyectar la oferta se toma en consideración todas las microempresas del sector en 
donde se produce papas fritas, llegándose a establecer que son 5. 
COMPETENCIA TOTAL SEMANAL
# DE PAPAS
Propal Snack 8000
Productos Alexander 9000
Informales 1000
TOTAL 18000
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
OFERTA DE PAPAS FRITAS 
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Luego para conocer el incremento de la oferta para los siguientes cinco años se 
toma en cuenta las 5 microempresas como el 100% y si suponemos que se 
incremente dos lugares nuevos para la producción de papas fritas cada dos años 
tendremos lo siguiente: 
 
5  es  100% 
2 es ? 
 
Con lo cual obtenemos que la oferta tendrá un incremento del 40% 
aproximadamente cada dos años. 
 
 
 
 
 
Como se puede observar la investigación de campo realizada indica que para el año 
uno la oferta de papas fritas es de 18000 fundas, la misma que se va incrementando 
cada dos años con lo cual para el año dos y tres seria de 25200 fundas, para el 
cuarto y quinto año de 35280 fundas. 
 
 
 
 
 
AÑO INCREMENTO OFERTA 
DE OFERTA # PAPAS 
% FRITAS
1 18000
2 0,4000 25200
3 25200
4 0,4000 35280
5 35280
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
OFERTA PROYECTADA DE PAPAS
FRITAS ARTESANALES
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2.5  Determinación de la Demanda Insatisfecha 
 
“Demanda Insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 
mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún 
productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo 
el cálculo”. 9 
 
Al comparar la oferta y demanda se pueden producir tres situaciones: 
 
 
 
 
Con respecto a este plan de tesis se obtuvo una demanda insatisfecha como se 
demuestra a continuación: 
 
 
 
 
 
                                                             
9URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta. Edición Mc Graw Hill 
Demanda mayor a la Oferta Existe demanda insatisfecha
Demanda igual a la Oferta Existe equilibrio, iniciar un negocio es riesgoso
Demanda menor a la oferta Oferta actual es suficiente para cubrir la demanda
AÑO TOTAL TOTAL DEMANDA 
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
1 63675 18000 45675
2 64643 25200 39443
3 65625 25200 40425
4 66623 35280 31343
5 67635 35280 32355
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
DEMANDA INSATISFECHA
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En el cuadro que antecede se evidencia que existe una demanda insatisfecha por 
cuanto la demanda es mayor que la oferta durante todos los años proyectado, con 
esto se puede determinar que el proyecto en estudio tiene grandes posibilidades de 
realizarse. 
 
2.6 Análisis de Precios 
 
Los precios se fijarán en base a lo establecido en el mercado; es decir, se tomará 
como referente los precios que vende  la competencia, para lo cual se debe tener en 
cuenta el precio del mercado, cuánto está dispuesto a pagar y los costo de 
producción para realizar un análisis comparativo con el del mercado. 
 
A continuación se presentan los precios históricos y actuales que tienen la 
competencia: 
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Mediante la investigación de campo se realizó  el cuadro de los precios históricos y 
actuales de la papa frita que oferta la competencia en el Cantón Rumiñahui, además 
se puede observar que la empresa  PropalSnack´s y los informales mantienen los 
mismos precios tanto en lo histórico como en lo actual, la empresa de productos 
Alexander tiene su participación en el mercado apenas hace tres años con papas 
fritas en fundas de 30 gramos ya que la empresa solo producía de 100 y 150 gramos 
para ser distribuidos en todas las cadenas de supermercados. 
 
2.7 Mercadeo y Comercialización 
 
En la actualidad cualquier negocio sea grande o pequeño necesita poner en práctica 
técnicas de marketing que le permitirá primero posicionarse y luego mantenerse en 
el mercado, además se lo debe entender no solamente en el sentido de lograr una 
venta sino en el de satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
También se analiza la mezcla de marketing tomando en cuenta que es “el conjunto 
de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta”10 a través de cuatro grupos de 
variables conocidas como las cuatro Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
 
                                                             
10KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Pearson Education, México 2003 
AÑO PROPAL PRODUCTOS INFORMALES
SNACK ALEXANDER
2007 0,25 0,25
2008 0,25 0,25
2009 0,25 0,25
2010 0,25 0,30 0,25
2011 0,30 0,35 0,30
2012 0,30 0,35 0,30
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
PRECIOS HISTORICOS Y ACTUALES
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2.7.1  Producto 
 
Para poder dirigir correctamente nuestro producto al mercado potencial es necesario 
ejecutar una serie de consideraciones de marketing sobre el producto, de tal forma 
que este cumpla con los requerimientos de los consumidores. 
 
 Niveles De Producto 
 
 BENEFICIO CENTRAL: mantenerse activo de forma natural y sin causar 
perjuicio a la salud. 
 
 PRODUCTO AUMENTADO: Comparado con los demás Snack´s del 
mercado podemos decir que nuestro producto es aumentado, como un 
snack´s  de calidad debido a su adecuado manejo de producción y la 
optimización de los  niveles de fritura. 
 
 PRODUCTO POTENCIAL: snack´s con excelente sabor, y en fundas de 
polipropileno de dos laminas herméticamente selladas, para mantener la 
calidad del producto y proteger el producto de los rayos solares. 
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 Línea De producto 
 
La empresa se dedicará a la elaboración de papas fritas artesanales (snack´s) y se 
especializará en snack´s, en sus inicios se lanzará al mercado un solo producto, 
para posteriormente ampliar su línea de productos para aprovechar los recursos de 
la planta ya instalada.  
 
 Marca 
 
La  marca que se ha dispuesto es: “ Snack´sKrap`s". Al mismo tiempo consideramos 
el posicionamiento deseado para este producto, el cual es “EN SU 
TRANSPARENCIA ESTA LA CALIDAD” con la calidad de Snack´s del Valle, que se 
considera como el nombre más apropiado. Así deberá ser resaltado en el empaque, 
en nuestra publicidad y todas las promociones que se propongan para la marca. 
 
2.7.2  Precio 
 
El precio es el dinero u otras consideraciones que se intercambian por el uso de un 
bien o servicio, el cual debe ser justo tanto para el cliente como para la empresa, de 
manera que cubra los beneficios al cliente y a la empresa le reporte beneficio 
económico. 
 
 Objetivo De la Asignación del Precio. 
 
     Los principales objetivos que tiene nuestra empresa con respecto a la asignación 
del precio del producto son los siguientes: 
 
 Lograr una mayor participación en el mercado 
 
 Maximizarlasutilidades 
 
 Establecer un precio que esté acorde con los requerimientos y expectativas 
de los consumidores con respecto a nuestro producto. 
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Con estos objetivos lo que se busca es maximizar la rentabilidad de la empresa tanto 
a corto como a largo plazo, ya que se tiene todas las herramientas necesarias para 
poder lograrlo. 
 
 Variables Para La selección de Precio 
 
     Para determinar el precio de venta de la papa frita artesanal (snack´s) se 
consideraran los siguientes criterios: 
 
 El costounitario del producto 
 
 El precio promedio según las preferencias del mercado es de 0.30 ctvs. de 
dólares. 
 
 Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la 
propensión a la compra. 
 
 El tiempo en que queremos recuperar la inversión. 
 
2.7.3 Plaza o Distribución 
 
La distribución se refiere en especial sobre las diferentes estrategias que tomará la 
empresa en materia de cobertura y penetración de los productos de la empresa en 
los diferentes territorios o zonas de ventas y su respectiva comercialización.  
 
Según la investigación de mercado nuestros principales canales de distribución que 
podría tener nuestro snack´sserian los supermercados, tiendas, Minimarket y Bares 
de Instituciones para de esta manera llegar a los consumidores finales. 
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2.7.4  Promoción 
 
Se realizará promociones de 12 más 1 en supermercados, Tiendas, Minimarket y 
Bares de Instituciones, es decir que por cada compra de 12 unidades de nuestro 
producto se dará a unidad gratis y a su vez se darán descuentos especiales por 
volúmenes de compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
EMPRESA
MAYORISTAS
O
DISTRIBUIDORES
SUPERMERCADOS
BARES DE 
INSTITUCIONES
MINIMARKET
TIENDAS
CLIENTES
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CAPITULO 3.-  LA MICROEMPRESA Y SU ORGANIZACION 
 
 
3.1 Constitución de la Empresa 
 
Dadas las características del negocio, este será inscrito en el Servicio de Rentas 
Internas como una persona natural sin personería jurídica no obligada a llevar 
contabilidad, esto quiere decir que la propietaria del negocio lo representara. 
 
Previo al inicio de las actividades económicas se debe revisar la legislación tributaria 
y la necesidad de permisos de funcionamiento para este tipo de negocio, con la 
finalidad de dar cumplimiento a todas las exigencias legales y evitar cualquier 
inconveniente futuro, para tales efectos encontramos que son necesarios los 
siguientes requisitos: 
 
Registro Único de Contribuyentes (RUC).- Es obligatorio tanto para personas 
naturales como jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad económica en 
nuestro país ya sea de forma permanente u ocasional y que generen ganancias o 
beneficios, debe ser obtenido en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
con los siguientes documentos:  
 
 Cedula de Identidad 
 Papeleta de Votación 
 Carta de pago de algún servicio básico de los últimos tres meses. 
 
Patente Municipal.-  Es el permiso que otorga el Municipio a toda persona Natural o 
Jurídica que ejerce una actividad y opera en el Cantón, su trámite se lo realiza en el 
Municipio del Cantón Rumiñahui, el Costo del Formulario de Solicitud de Patente es 
$ 12,00 dólares, y se debe presentar los siguientes requisitos: 
 
 Certificado de cancelación de impuestos 
 Certificado de no adeudar al Municipio 
 Solicitud (formulario) rellenado por el solicitante 
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Permiso de Funcionamiento de Bomberos.- Se denomina Licencia Única de 
Funcionamiento que es otorgada según el tipo de actividad que realiza el 
establecimiento, para el caso del negocio de producción de papas fritas se requiere 
de clase B y es otorgada luego de que se presente una solicitud, cuyo  valor es de $ 
20,00 dólares para que se realice la inspección de las instalaciones y una vez se 
presente un informe favorable de la misma además se adjunta los siguientes 
documentos: 
 
 Informe de Inspección 
 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 
 Copia de RUC 
 Copia del permiso del año anterior 
 Copia de la patente municipal 
 
Permiso de Funcionamiento.- Es otorgado por el Ministerio de Salud, una vez que 
un Inspector Sanitario lo autorice, para su obtención es necesario lo siguiente: 
 
 Solicitud a realizarse en la Oficina de Control Sanitario 
 Copia del RUC 
 Copia de cedula y papeleta de votación 
 Copia de los certificados ocupacionales de salud 
 Planilla de mejoras otorgado por el Inspector de Salud 
 Permiso de funcionamiento de los bomberos. 
 
3.2 Tipo de Empresa (Sector, Actividad) 
 
La Microempresa “SNACK´S DEL VALLE” se dedicara la producción y 
comercialización de papas fritas artesanales en una planta que cumpla con todos los 
estándares de calidad  y la maquinaria necesarias para la elaboración del producto. 
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3.3 Nombre de la Microempresa, Logotipo y Slogan 
 
3.3.1 Nombre de la Microempresa 
 
El nombre del negocio es su carta de presentación, refleja con claridad al 
consumidor la idea de producto o servicio que se piensa ofrecer, es su sello distintivo 
frente a su mercado, por lo mismo debe reunir algunas características específicas 
para que sea significativo e identifique en forma objetiva al proyecto. 
 
Según el Marketing el nombre es una herramienta que debe explotarse, muchos 
empresarios no lo ven así y pierden la oportunidad de empezar una actividad con 
una imagen corporativa ventajosa. 
 
Es así que el nombre que se escoge debe ser descriptivo ya que ha de reflejar por sí 
mismo el giro del negocio, de la empresa o bien, sus características de 
especialización. Debe ser atractivo y llamativo, fácil de recordar,  manejarse en 
lenguaje verbal común, lo cual facilite su permanecía en la mente del consumidor.  
 
Luego de analizar diferentes opciones de nombres para el negocio, se  ha escogido 
llamarlo “SNACK`S DEL VALLE”. El nombre  es original y engloba claramente la 
actividad de la microempresa, es decir que el giro del negocio son los snack`s, 
inclusive no solo se especifica la producción de papas fritas sino que abre la 
posibilidad de incorporar otras líneas de snack`s y productos relacionados. 
 
3.3.2 Logotipo y slogan 
 
Llogotipo es un dibujo que una entidad o negocio utiliza para representarse. Este 
dibujo es la carta de presentación del negocio ante los ojos del público, y debe 
transmitir el mensaje correcto. El logotipo puede estar constituido por palabras, 
dibujos, colores, tipografías, frases en variadas combinaciones. Además  
el logotipo es el elemento fundamental para que el negocio tenga una buena 
imagen, que represente lo que su microempresa es y lo que ésta ofrece. 
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3.3.3 Slogan 
 
El eslogan es una frase identificativa en un contexto comercial, y como expresión 
repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en 
un dicho. Además tiene la finalidad de difundir los beneficios de la marca para 
diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor. 
El slogan que hemos escogido para nuestro producto es: 
 
“EN SU TRANSPARENCIA ESTA LA CALIDAD” 
 
3.4.1 MapaEstratégico del Negocio 
 
3.4.1 Misión 
 
Satisfacer las necesidades de nutrición y deleite de los consumidores, produciendo y 
comercializando productos snack´s de calidad, a un buen precio mediante procesos 
rentables y competitivos que garanticen la solidez financiera, el desarrollo sostenible 
bajo los principios de respeto y responsabilidad social. 
 
3.4.2 Visión 
 
Llegar a ser la fábrica de snack´s que satisfaga el gusto, deseos y sabores 
solicitados por nuestros consumidores,  ofreciendo un producto de calidad que 
brinde efectiva respuesta a las necesidades de los consumidores y clientes logrando 
cobertura nacional.  
 
3.4.3 Objetivo 
 
Determinar la factibilidad y rentabilidad de la producción y comercialización de papas 
fritas artesanales en el lapso de 1 año satisfaciendo a los clientes 
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3.5 Organización Administrativa 
 
3.5.1 Estructura Orgánica 
 
La estructura organizacional es el conjunto de unidades y relaciones que integran la 
empresa. Para el diseño de una estructura organizacional hay que tomar en cuenta 
ciertos parámetros como el de definir los tipos de puestos que se deben crear en la 
empresa, y sobre todo saber encontrar a las personas más adecuadas para cubrir 
dichos puestos, pues son ellos los pilares de toda organización y quienes harán 
posibles el logro de los objetivos planteados. 
 
3.5.2  Organigrama 
 
Es "la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 
sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos 
que la componen"11 
 
El tener un organigrama permitirá planificar la estructura del negocio y como es que 
queremos que esta siga creciendo, además definirá exactamente cuál es la posición 
que debe de desempeñar cada uno de los miembros del equipo de trabajo.  
 
Por ser una microempresa la estructura organizacional será sencilla, donde los 
empleados se reportan directamente con el administrador. 
 
 
                                                             
11Organización de Empresas, Segunda Edición, de Franklin B. Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 78.   
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3.5.2.1 Distribución de funciones y responsabilidades 
 
Administrador general 
 
 Administración general  
 Gestión de los RRHH  
 Elaboración y control de presupuestos 
 Relación con asesorías externas fiscales, contables y/o laborales  
 Coordinación del proceso de contratación del personal 
 Organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades financieras de la 
empresa, asegurando su correcto funcionamiento de conformidad con las 
normas legales, principios generales, políticas de la empresa y a las 
instrucciones de la Gerencia General. 
 Establecer de forma diaria y mensual, los flujos de caja de la empresa. 
 Controlar los ingresos y egresos de la empresa. 
 Establecer las políticas de funcionamiento contable y financiero de la 
empresa. 
 
ADMINISTRACION GENERAL
PRODUCCION COMERCIALIZACION
ASESORIA CONTABLE
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Producción. 
 
 Compra de materia prima 
 La planificación de la producción 
 La gestión de los procesos de producción  
 La gestión de los productos semi-terminados y terminados  
 El control de stocks y la gestión de almacenaje  
 El control de calidad de la producción  
 Mantenimiento y reparación.  
 La investigación e innovacióntecnológica 
 El diseño de productos 
 
 
 
Comercialización 
 
 La investigación comercial o de mercados  
 El marketing  
 La planificacióncomercial 
 Las previsiones de ventas 
 El análisis de los precios 
 La formación de vendedores y comerciales  
 Las políticas y técnicas de promoción de ventas  
 La distribución 
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CAPITULO 4.-  ESTUDIO TECNICO – OPERATIVO 
 
 
El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de 
las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Una de las 
conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción que 
optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio 
del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, 
mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 
posterior operación del proyecto.12 
 
La elaboración del estudio técnico determinara o fijara el tamaño óptimo desde el 
punto de vista físico y financiero, la localización correcta, determinar el requerimiento 
de maquinarias y equipos, las instalaciones físicas y la organización requeridos para 
el funcionamiento operativo del proyecto. 
 
4.1 Tamaño del Proyecto 
 
La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 
cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 
localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se 
crearía con el proyecto, entre otras.13 
 
La cantidad demandada proyectada a futuro es quizá el factor condicionante más 
importante del tamaño, aunque este no necesariamente deberá definirse en función 
de un crecimiento esperado del mercado.14 
 
 
                                                             
12NASSIR SAPAG CHAIN, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, cuarta edición, McGraw-Hill, 2000. 
13 SAPAG, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos, Editorial MCGraw, 5ta. Edición. 
14 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta. Edicion MCGRAW HILL 
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4.1.1 FactoresDeterminantes delProyecto. 
 
“La determinación de lo que podría considerarse el tamaño óptimo de la inversión 
responde a un análisis interrelacionado de una serie de variables, entre las cuales 
sedestacan: la demanda, la capacidad financiera del inversionista, la disponibilidad 
de insumos, entre otros”15 
 
Los factores condicionantes del tamaño del presente estudio, son:  
 El Mercado  
 Disponibilidad de los Recursos Financieros  
 Disponibilidad de Mano de Obra  
 Disponibilidad de Materia Prima, Insumos y Materiales  
 Disponibilidad Maquinaria y Equipo.  
 
4.1.1.1 El mercado 
 
“Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda potenciales, 
determinando la brecha existente, la demanda insatisfecha, la cual será la primera 
condición para determinar la dimensión de la nueva planta”16 
 
 
 
 
                                                             
15 N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos.   
16 Preparación y Evaluación de Proyectos, Econ. Edilberto Meneses   
AÑO TOTAL TOTAL DEMANDA 
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
1 63675 18000 45675
2 64643 25200 39443
3 65625 25200 40425
4 66623 35280 31343
5 67635 35280 32355
FUENTE: Estudio de Mercado
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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El estudio de mercado llegó a determinar la viabilidad del presente plan, vemos la 
necesidad de la creación de una Microempresa Productora de Papas fritas 
artesanales (snack´s) con un producto  de calidad debido a su adecuado manejo de 
producción y optimización de niveles de fritura, por tanto se pretende llegar a 
satisfacer al 16% de la demanda insatisfecha durante el primer año, estaríamos 
hablando de 7308 fundas semanales que multiplicado por las 50 semanas 
laborables que tiene un año nos da un total de 365.400 fundas aproximadamente. 
 
4.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 
 
“Los recursos financieros, es el dinero que utiliza la empresa para llevar a cabo sus 
operaciones. Son los recursos que utilizan para financiar las actividades 
empresariales, además de los recursos financieros la empresa cuenta con otros 
elementos como los recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos o 
capital humano, e información...”17 
 
Para la creación de una microempresa productora de papas fritas artesanales 
(snack´s) será necesario determinar el monto a invertir, el 30% será con recursos 
propios y el 70% mediante un crédito en una institución financiera que ofrezca las 
mejores condiciones. 
 
 
                                                             
17 www.mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080821121005AAEEbMy   
Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima
para el segmento: para el segmento:
  Productivo Corporativo
8.17
  Productivo Corporativo
9.33
  Productivo Empresarial
9.53
  Productivo Empresarial
10.21
  Productivo PYMES
11.20
  Productivo PYMES
11.83
  Consumo 
15.91
  Consumo 
16.30
  Vivienda
10.64
  Vivienda
11.33
  Microcrédito Acumulación Ampliada
22.44
  Microcrédito Acumulación Ampliada
25.50
  Microcrédito Acumulación Simple
25.20
  Microcrédito Acumulación Simple
27.50
  Microcrédito Minorista  
28.82
  Microcrédito Minorista  
30.50
FUENTE: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
Tasas de Interés
ABRIL 2012 (*)
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales Tasas Máximas
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El  cuadro determina la mejor opción para realizar un crédito Bancario ya sea en la 
Banca Privada o Pública, en el cuadro se puede apreciar la tasa de interés y el tipo 
de crédito, este puede ser comercial o micro empresarial, el crédito micro 
empresarial por el riesgo que corre la entidad financiera al otorgar este tipo de 
crédito cobran un interés muy alto por tanto se va preferir un Crédito Comercial en la 
banca privada, ya que  banca pública sí brinda una tasa de interés más baja en 
crédito comercial no obstante la aprobación de crédito es demorosa y difícil de 
adquirirla y mas a un si la banca pública da mayor apertura al sector agroindustrial 
 
4.1.1.2 Disponibilidad de Mano de Obra 
 
Actualmente en el Cantón Rumiñahui se puede encontrar mano de obra preparada 
como también sin preparación académica. En el negocio se necesita contratar 
personas con preparación académica para puestos administrativos y para cargos 
operativos personas sin instrucción formal, debido a que las labores no son tan 
complejas. 
 
4.1.1.3 Disponibilidad de Materia Prima, Insumos y Materiales 
 
“Se definecomomateria prima todos los elementosque se incluyen en la elaboración 
de un producto, la materia prima estodoaquelelementoque se transforma e incorpora 
en un producto final. Unproductoterminadotieneincluidouna serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección 
del producto final.”18 
 
Materia Prima 
 
 Papa 
 
La producción de papa en Ecuador se distribuye en tres zonas geográficas: norte, 
centro y sur. Las diferencias agroecológicas están determinadas no por la latitud, 
sino por las relaciones entre clima, fisiografía y altura. En general, el cultivo de la 
papa en el país se desarrolla en terrenos irregulares, en laderas hasta con más de 
                                                             
18/www.scribd.com/doc/14998597/Concepto‐y‐definicion‐de‐materia‐prima   
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45% de pendiente y en un rango de altitud de 2.400 a 3.800 m.s.n.m. en los pisos 
interandinos y subandinos. Una fracción importante del cultivo se desarrolla en 
condiciones de subpáramo, particularmente en el subpáramo húmedo.  
 
Aunque el cultivo se encuentra en los valles bajos, debido a presión demográfica, la 
tendencia actual es un desplazamiento hacia el páramo, con el consiguiente 
deterioro ambiental y el riesgo de pérdida del cultivo por heladas. 
 
Cada zona del país produce distintas variedades de papa que pueden ser 
clasificadas en dos grupos: nativas y mejoradas. Las primeras corresponden a 
cultivares locales que han sido sometidos a un proceso de selección empírica no 
solo a través de ciento, sino miles de años por parte de los agricultores y presión de 
la naturaleza (p.e., clima, plagas y enfermedades).  
 
Las variedades mejoradas son el resultado de una selección metódica realizada por 
investigadores con materiales nativos y exóticos. Entre las variedades cultivadas en 
el Ecuador, encontramos representantes de S. tuberosumyS. phureja. Sin embargo, 
otras especies silvestres, especialmente S. demissumyS. vertifolium, han aportado 
también como líneas parentales de las variedades actuales.  
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Zona de Cultivo Variedad
Norte: Provincia de Carchi Chola
Superchola
Gabriela
Esperanza
María
Fripapa 99
ICA-Capiro
Margarita
Ormus
Yema de Huevo (Chauchas)
Centro: Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chola
Tungurahua, Bolívar y Chimborazo Uvilla
Santa Catalina
Esperanza
Gabriela
María
Margarita
Rosita
Santa Isabel
Superchola
Yema de Huevo
Fripapa
Cecilia-Leona
Sur: Provincias de Cañar, Azuay y Loja Uvilla
Bolona
Santa Catalina
Esperanza
Soledad Cañari
Gabriela
FUENTE: INIAP ( Cultivo de la Papa en Ecuador )
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
Variedades de papa sembradas por zonas de cultivo
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Analizando la variedad de papas que se cultiva en las diferentes zonas del país, se 
ha seleccionado a los productores de la  Zona Norte Provincia del Carchi que sean 
nuestros proveedores de Papa Capiro que es la más idónea para fritura en altas 
temperaturas. 
 
 
Variedades
Características 
[(Curipamba negra x (Bulk Méjico x Vertifolia x Jabonilla
Solanum demissum) x clon 378158.721) x i-1039
resistente con comida
amarilla x chola
seleccionada] G.
Bastidas - Carchi.
andigena tuberosum x andigena vertifolium x andigena
Zonas
Recomendadas y Norte, 2.800 a 3.600 m Norte, 2.800 a 3.500 m Norte, 2.800 a 3.500 m
Altitud s n. m. Centro.
Frondoso; desarrollo Tamaño mediano, color Desarrollo rápido, tallos
rápido; tallos robustos y verde llamativo, cuatro bastante fuertes, cubre
fuertes; hojas medianas tallos, hojas compuestas y muy bien el terreno;
que cubren bien el numerosas. hojas grandes.
terreno.
Tubérculos medianos de Relativamente grandes, de Tamaño medio de
forma elíptica a ovalada; forma oblonga; piel de forma oval-alargada,
piel rosada y lisa, con color rosado intenso, sin un tanto aplanada en sus
crema alrededor de los color secundario; pulpa caras superior e inferior;
ojos, pulpa amarilla amarilla y ojos piel blanco-cremosa y
pálida sin pigmentación superficiales. lisa; pulpa blancacremosa;
y ojos superficiales. con ojos superficiales
Maduración a 3.000 Semitardía (180 días) Semitardía (180 días) Semitemprana (150 días)
m de altitud
Rendimiento 30 t/ha 47 t/ha 30 t/ha
potencial
Susceptible a la lancha Resistente a la lancha Altamente susceptible a
(Phytophthora infestans ), (Phytophthora infestans), lancha ( Phytophthora
medianamente medianamente infestans), roya (Puccinia
Reacción a resistente a la roya susceptible a la roya pittieriana), virus y
enfermedades (Puccinia pittieriana) y (Puccinia pittieriana) y nematodo del quiste de
tolerante al nematodo medianamente resistente la papa (Globodera pallida ).
del quiste de la papa a la cenicilla (Oidium spp.).
(Globodera pallida).
Consumo en fresco: Consumo para Consumo para
sopas y puré. procesamiento: papas procesamiento (papas
Usos Consumo para fritas en forma de fritas en hojuelas o chips).
procesamiento: papas hojuelas (chips) y a la Consumo en fresco:
fritas en forma de francesa. Consumo en sopas y puré.
hojuelas (chips) y a la fresco: sopas y puré.
francesa.
FUENTE: INIAP ( Cultivo de la Papa en Ecuador )
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
Follaje
Tubérculo
Principales características de las variedades mejoradas de papa cultivada en Ecuador
para procesos de frituras
Superchola (1984 ?) Fripapa (1995) Capiro (1990)
Origen genético
Subespecie
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 Aceite 
 
Los aceites y grasas para la industria de bocaditos, snack's, comida rápida y 
similares están elaborados exclusivamente a partir de fracciones de aceites 
vegetales, debidamente refinadas, blanqueadas, desodorizadas y plastificadas. 
 
 
 
 
Danolin FRI  3317 Danolin FRYSNACK 2324
Por su alta estabilidad frente a la 
oxidación y resistencia al maltrato 
térmico, estos aceites se recomiendan 
para uso en freidoras profundas. 
También se puede emplear como aceite 
de cobertura (spray-oil) en galletas y 
snack's. El cual además, es un excelente 
vehículo para saborizantes y colorantes 
para galletas y snack's.
Este aceite tiene alta estabilidad frente a 
la oxidación y resistencia al maltrato 
térmico, motivo por el que resiste muy 
bien la fritura a alta temperatura y tiempo 
prolongado, Se recomienda para uso en 
frituras profundas en la elaboración de 
snacks
Oleina 22 Oleina 30
Shortening obtenido por el 
Fraccionamiento Selectivo de triglicéridos 
a partir del Aceite de Palma. Aplicación 
Considerado como un  “Heavy Dutty 
Shortening” para el procesamiento 
Industrial de alimentos fritos. Ventaja Alta 
resistencia a la oxidación. Disminución de  
reposiciones de aceite. Libre de Acidos 
Grasos “trans”.
OL-30, es un Shortening obtenido 
mediante el Fraccionamiento Selectivo de 
triglicéridos, a partir del aceite de Palma 
Africana. Shortening “Heavy Duty”. 
Aplicacion en frituras a nivel industrial de 
productos como hojuelas de plátanos y 
papas, demás productos extruídos y /o 
texturizados.
Ventajas como producto acarreador de 
sabores y colorantes en la industria 
alimenticia. Libre de Ácidos grasos 
“Trans”. Excelente Resistencia al 
calentamiento prolongado y a la 
oxidación.
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
DANEC
LA FABRIL
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Existe una gran cantidad y variedad de aceites y grasas para la industria los cuales 
hemos analizado cada uno de ellos y se ha determinado que dos opciones son las 
ideales para nuestro producto, que son Danolin FRI 3317 de Industrias Danec y 
Oleina 22 de La Fabril estas dos empresas son certificadas con normas de calidad  
el cual garantiza el producto. 
 
Insumos 
 
El insumo es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. En 
general los insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y 
formar parte del producto final. 
 
 
 
Sal Industrial
Sachet`s 
Fundas
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
Insumos 
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En la elaboración del producto se requiere de insumos como la sal y sachet, de tal 
manera que se analizado a los proveedores se ha determinado que Ecuasal nos 
proveerá de Sal Industria # 5 y Proquivin con sachet de salsa de tomate y mayonesa 
de 5 gr. 
 
Además  la empresa Plastlit SA será quien imprima nuestro logotipo  en fundas de 
polipropileno biorientado laminado, ya que este material es  especial para alimentos, 
es un Polipropileno con orientación longitudinal y axial, que da brillo, transparencia y 
la barrera que requieren los alimentos o productos envasados con este material. En 
sus versiones de natural, perlado y metalizado, se laminan para requerimientos 
específicos, garantizando una mejor vida útil del producto en percha o estantería. 
 
Materiales 
 
 
 
 
Balanza gramera
Baldes 
Cuchillo Pelador
MATERIALES
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Cuchillos
Espumadera (Aceite)
Espumadera (Papa)
Gaveta Grande
Gaveta Pequeña
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4.1.1.4 Disponibilidad de Maquinaria y Equipos 
 
“Se define como Maquinarias y Equipos a todos los elementos que se utilizan para la 
preparación de un producto directa o indirectamente. Un producto terminado tiene 
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 
transformación permitieron la confección del producto final”19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19www.scribd.com/doc/14998597/Concepto‐y‐definicion‐de‐maquinaria 
Pelador
cortador
MAQUINARIA Y EQUIPOS
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4.2 Localización de la Planta 
 
“El estudio de localización del proyecto debe definir claramente cuál será el mejor 
sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima del proyecto es la 
que contribuye en mayor medida a que logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 
capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).”20 
 
4.2.1 Macro localización 
 
La microempresa estará ubicada en la parroquia de Sangolqui, en el Cantón 
Rumiñahuí, provincia de Pichincha. 
 
 
                                                             
20 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de proyectos   
Freidor
Selladora
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
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MAPA DEL ECUADOR
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El Cantón Rumiñahui está ubicado al sureste de la provincia de Pichincha. En el 
corazón  del Valle de Los Chillos, uno de los hermosos valles que rodea la ciudad de 
Quito, a 20 min. de ésta y unida por una de las primeras autopistas del Ecuador, de 
15 Km. de recorrido.   
 
Latitud:     -0.333333  
Longitud: -78.45  
 
Sus límites son:  
 Norte: Cantón Quito, urbanización La Armenia  
 Sur:      Monte Pasochoa y Cantón Mejía  
 Este:    Cantón Quito  
 Oeste: Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina 
 Noroeste: San Pedro del Tingo 
 
La capital del cantón es la ciudad de  San Juan Bautista de Sangolquí. Su centro  
Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en Marzo de 1992.  La 
superficie total del Cantón Rumiñahui es de 137.2 Km2, es el cantón más pequeño 
de  la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador. 
Políticamente se encuentra divido en cinco parroquias:  
 
Urbanas:    San Rafael (2 Km2),    
San Pedro de Taboada (4 Km2),  
  Sangolquí (49 Km2),  
 
Rurales:    Cotogchoa (34 Km2),  
  Rumipamba (40 Km2).  
 
Varios ríos bañan su territorio: San Nicolás, Capelo, Santa Clara, Tinajillas, 
Sambache, Cachaco, Pita y San Pedro. Antes de los drásticos cambios climáticos, a 
nivel  mundial, debido al calentamiento global se podía describir al clima del Cantón 
Rumiñahui como muy agradable durante  todo el año, con temperaturas desde los 
16º C en promedio y a veces muy caluroso en días soleados, llegando a marcar los 
23º C, y en las noches bajando hasta los 8º C.  
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Esta zona está sujeta a dos estaciones, verano de junio a septiembre y se 
caracteriza por altas temperaturas, una sequía algo prolongada y por fuertes vientos; 
los meses de invierno se presenta con lluvias torrenciales y continuas, la 
precipitación anual es de 1000 mm3. La mayor concentración de lluvia se produce 
entre los meses de abril y octubre. Esto hace que la zona sea muy fértil y el paisaje 
se conserve siempre verde. El clima del Cantón Rumiñahui es uno de los principales 
recursos naturales de esta zona. 
 
La flora del Cantón Rumiñahui, está constituida por cultivos de maíz, arveja, 
hortalizas,  árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de cítricos, 
etc., especies  características del callejón interandino. En las zonas más altas se 
cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos, ocas, etc. Se encuentran 
bosques dispersos por todo el valle, principalmente de árboles de eucalipto, además 
poblaciones medianas de coníferas como ciprés, pinos, cítricos y árboles frutales 
propios de zona húmeda. Al este del cantón se encuentran bosques siempre verdes, 
cuyas  características van cambiando de acuerdo a la altura, desde una vegetación 
de páramo caracterizada principalmente por la presencia de gramíneas, que va 
perdiéndose paulatinamente con la altura dando paso primero a una vegetación 
alpina y luego a la nieve perpetua.  
 
En la fauna del cantón encontramos una gran variedad de especies animales como 
ganado vacuno, porcino, bovino, caballar, caprino,  mular, y asnal. Como muy pocas 
regiones del Callejón Interandino, este cantón cuenta con una infinidad de aves 
silvestres entre las que destacan la tórtola, gorrión de varias especies, mirlos, 
cardenales, huiragchuros, gallinazos, algunas especies de halcones, torcazas o 
gallinas del monte, pato silvestre, entre otros.   
 
4.2.2 Micro localización 
 
La Microempresa de Papas Fritas Artesanales (snack´s) estará ubicado en la 
Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia de Sangolquí, Barrio Selva 
Alegre – Salcoto. 
 
El sector cuenta con vías de acceso en perfecto estado, la planta debe disponer del 
espacio suficiente para la elaboración del producto de tal forma que todas la 
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maquinas, equipos y muebles se encuentren distribuidos y ordenados, para que el 
producto sea elaborado de una manera segura y saludable, lo cual debe tenerse en 
cuenta las exigencias impuestas por el Ministerio de Salud, Bomberos y el 
departamento de Medio Ambiente del GAMUR. 
 
 
 
4.3 Distribución de la Planta 
 
Una buena distribución de la planta será aquella que permita seguir una secuencia 
lógica al proceso de producción, ubicando a la maquinaria y a sus trabajadores de 
tal manera que permita un trabajo eficiente y continuo, que no represente 
interrupciones a los trabajadores y además brinde condiciones agradables y seguras 
a las personas. 
 
Existen tres tipos de distribución: 
 
 Distribución por procesos: Se reúne mano de obra, materia prima y maquinaria 
según el tipo de especialización. 
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 Distribución por producto: Se reúne mano de obra, materia prima y maquinaria 
para procesos en serie, el personal no debe ser muy especializado en cada 
proceso, sino debe saber de todo. 
 
 Distribución por componente: Tanto equipo como maquinarias y trabajadores se 
instalarán en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. 
 
En este caso, es un tipo de distribución por producto ya que la producción es en 
serie. A continuación se mostrara el diseño y distribución de la planta: 
 
 
 
1. Bodega de materias primas. 
2. Tanque lavador. 
3. Pelado. 
4. Tanque lavador. 
5. Rallado. 
6. Tanque lavador. 
7. Mesa de reposo. 
8. Freidora. 
9. Mesa de enfriamiento y sazonador 
10. Empaque. 
11. Bodega Producto Terminado 
12. Oficina 
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4.4 DescripcióndelProcesoProductivo 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO: Paola M. Marcillo P.
PROCESO DE PRODUCCION 
RECEPCION Y 
CONTROL DE 
MATERIA PRIMA
SELECCIÓN E 
INSPECCION DE 
MATERIA PRIMA
LAVADO
PELADO
LAVADO
RALLADO
LAVADO
SECADO
FRITURA
EMFRIAMIENTO -
SAZONADOR
EMPACADO
ALMACENAR
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CAPITULO 5.-  ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
 
Este capítulo en especial, comprende el monto de los recursos económicos 
necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así 
como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación, además 
permite definir qué tan factible es su realización. 
 
5.1 Determinación de la Inversión Requerida 
 
Se  realiza una descripción detallada de la inversión a la que se tendrá que incurrir 
para poner en marcha el presente negocio. Esta inversión está dada por la inversión 
en activos fijos, diferidos y capital de trabajo necesarios para poder operar dentro de 
la microempresa. 
 
En el presente cuadro se presenta un resumen de dicha inversión: 
 
 
 
 
La inversión total para el proyecto es de USD 24.021,06 valor que comprende 
inversión fija, deferida y capital de trabajo. 
 
 
Inversión Activos Fijos 20.174,00
Inversión Activos Diferidos 682,00
Inversión Capital de Trabajo 3.165,06
TOTAL 24.021,06
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Tipo de Inversión Valor Total 
USD
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5.1.1 Inversión en Activos Fijos 
 
La inversión en activos fijos está representada por todos los activos fijos tangibles 
que la empresa tendrá que adquirir tanto para sus aéreas administrativas como de 
operación, por lo que constara de todos los recursos físicos que serán requeridos 
para poner en marcha el negocio; en el siguiente cuadro se presenta un resumen de 
la inversión en Activos Fijos. 
 
Por lo tanto la inversión en Activos Fijos será de USD 20.174,00  
 
 
 
 
A continuación se citan cada uno de los activos fijos necesarios con sus respectivas 
cantidades, precios unitarios y precios totales. 
 
 
 
 
 
 
Vehículo 15.000,00
Muebles y Enseres 987,00
Maquinaria y Equipo 2.530,00
Equipos de Oficina 101,00
Equipo de Computación 800,00
Otros Activos 756,00
TOTAL 20.174,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Tipo de Inversión Valor Total 
USD
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5.1.1.1 Vehículo 
 
La microempresa necesitara de un vehículo para facilitar las actividades del negocio, 
el cual posee la proponente pero de igual manera se detalla su valor: 
 
 
 
5.1.1.2 Muebles y Enseres 
 
Se ha considerado los muebles y enseres necesarios para el normal desarrollo del 
área administrativa  y operativo. 
 
 
 
 
TOTAL 15.000,00 15.000,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Camioneta 4x2  (2009) 1 15.000,00
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
VEHÍCULO
Valor Total 
USD
15.000,00
Estación de Trabajo con cajonera 1 300,00 300,00
Silla Hidráulica con palanca 1 35,00 35,00
Tripersonal 1 140,00 140,00
Sillas Auxiliares 2 26,00 52,00
Archivador de cuatro gavetas 1 140,00 140,00
Mesas Industriales de 3x2 2 120,00 240,00
Estanteria 1 80,00 80,00
TOTAL 987,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Muebles y Enseres
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
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5.1.1.3 Maquinaria y Equipo 
 
Para la elaboración del producto se requiere de algunas maquinas y equipos las 
cuales detallamos a continuación: 
 
 
 
5.1.1.4 Equipos de Oficina 
 
Los equipos de oficina son necesarios para el correcto desempeño del área 
administrativa. 
 
 
 
 
 
Pelador 1 690,00 690,00
Cortador 1 770,00 770,00
Freidor 1 570,00 570,00
Selladora 1 300,00 300,00
Balanza Industrial 1 200,00 200,00
TOTAL 2.530,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Maquinaria y Equipo
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
Teléfono 1 56,00 56,00
Sumadora 1 45,00 45,00
TOTAL 101,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Equipos de Oficina
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
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5.1.1.5 Equipos de Computación 
 
Para el normal funcionamiento del área administrativa se debe contar con el equipo 
necesario lo que facilite el desarrollo laboral y el logro de resultados productivos 
elevados, ejecutándose los procesos de la manera más eficiente.   
 
 
 
5.1.1.6 Otros Activos 
 
Para el correcto funcionamiento del área de producción se debe contar con los 
activos necesarios lo que facilite el adecuado proceso del producto.  
 
 
Computador LG Intel y Impresora 1 800,00 800,00
TOTAL 800,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Equipos de Computación
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
Balanza Gramera 2 30,00 60,00
Baldes 3 5,00 15,00
Cuchillo Pelador 2 3,00 6,00
Cuchillo 2 3,00 6,00
Espumadera 2 20,00 40,00
Gavetas Grandes 10 13,00 130,00
Gavetas Pequeñas 10 6,00 60,00
Manguera 1 10,00 10,00
Pallet 6 10,00 60,00
Salero 1 15,00 15,00
Tanque Almacenamiento 50 5,00 250,00
Tanque Diesel 1 50,00 50,00
Tinas 3 18,00 54,00
TOTAL 756,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Otros Activos
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
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5.1.2 Inversión en Activos Diferidos 
 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 
activos  constituido por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto.”19   Constituyendo inversiones intangibles susceptibles de 
amortización y, al igual que la depreciación afectara al flujo de caja indirectamente 
por una disminución de la renta imponible y por tanto de los impuestos pagaderos. 
Dentro de este valor se toma en cuenta los valores por concepto de trámites de 
legalización de la microempresa, además se ha tomado en consideración el valor de 
obtención del Registro Sanitario para el producto. 
 
 
5.1.3 Inversión Capital de Trabajo 
 
La inversión en capital de trabajo representa los recursos necesarios y disponibles 
con los que debe contar el negocio para la operación normal del plan de negocios 
desde su inicio, hasta que este genere ingresos que superen a los costos.  
                                                             
19ECO. BARRENO LUIS, “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, primera edición, 2004. 
Apertura de Cuenta 1 200,00 200,00
Patente Municipal 1 30,00 30,00
Obtención del RUC 1 2,00 2,00
Permisos de Funcionamiento 1 200,00 200,00
Permiso de Bomberos 1 50,00 50,00
Registro Sanitario 1 200,00 200,00
TOTAL 682,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción Cantidad Valor Unitario 
USD
Valor Total 
USD
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5.2 Financiamiento de la Inversión 
 
El  financiamiento en un proyecto es uno de los pasos importantes a seguir pues su 
objetivo es suministrar a la empresa de fondos monetarios o créditos necesarios 
para ejecutar el mismo.  
 
5.2.1  Estructura delFinanciamiento 
 
En lo que se refiere a las necesidades de financiamiento se tomará como referencia 
los actuales parámetros de tasas activas del mercado, el préstamo será adquirido 
por intermedio de la Banca Privada, en este caso por el Banco del Pacifico que será 
de un monto de USD 3.165,06 dólares a dos años plazo, a una tasa del 16% anual, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro de Fuentes y Usos: 
 
 
 
 
 
Materia Prima 1.344,00
Materiales Indirectos 869,66
Mano de Obra Directa 749,71
Insumos 92,18
Mantenimiento y Reparación 109,50
Gastos Administrativos 374,86
Gastos Generales 684,00
TOTAL 3.165,06
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO
Tipo de Inversión Valor Total 
USD
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5.2.2 Cuadro de Fuentes y Uso 
 
 
 
El faltante de capital necesario para el funcionamiento de la microempresa, será 
conformado por el aporte de la propietaria del negocio. 
 
5.2.3 Fuentes de Financiamiento 
 
De acuerdo al cuadro anterior, se determina que el 86,82% de la inversión  será 
cubierto por la propietaria del negocio lo cual representa un monto de USD 
20.856,00; y el 13,18% restante de la inversión  se lo financiará mediante crédito 
bancario otorgado por el Banco del Pacifico. 
 
5.2.4 Tabla de Amortización 
 
En el siguiente cuadro se presenta la tabla de amortización del crédito otorgado por 
el Banco del Pacifico. 
 
Descripción Valor
% Valor % Valor
Vehículo 15.000,00 100,00 15.000,00
Muebles y Enseres 987,00 100,00 987,00
Maquinaria y Equipo 2.530,00 100,00 2.530,00
Equipos de Oficina 101,00 100,00 101,00
Equipo de Computación 800,00 100,00 800,00
Otros Activos 756,00 100,00 756,00
Activos Diferidos 682,00 100,00 682,00
Capital de Trabajo 3.165,06 0,00 0,00 100,00 3.165,06
TOTAL 24.021,06 86,82 20.856,00 13,18 3.165,06
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
CUADRO DE FUENTES Y USOS
Recursos Propios Recursos Ajenos
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5.3 Determinación de Costos de Producción 
 
Un costo es todo aquel egreso o erogación necesario para fabricar un producto cuya 
característica sea la de convertirse en un elemento inventariable, es un valor 
recuperable, puesto que se lo incorpora al precio del producto terminado. La 
estructuración de los costos se basa en el programa de producción y ventas de la 
microempresa. 
Instit. Financiera: Banco Pacifico
Cliente: Paola Marcillo
Plazo: 2 años
Número dividendos: 24
Tasa de Interés: 16%
Capital: 3.165,06
Dividendo Saldo inicial Interés Cuota Amortiz. Sald. Insol. Int. Anual
1 3.165,06 42,19 154,96 112,77 3.052,28
2 3.052,28 40,69 154,96 114,28 2.938,00
3 2.938,00 39,16 154,96 115,80 2.822,20
4 2.822,20 37,62 154,96 117,35 2.704,86
5 2.704,86 36,06 154,96 118,91 2.585,95
6 2.585,95 34,47 154,96 120,49 2.465,45
7 2.465,45 32,86 154,96 122,10 2.343,35
8 2.343,35 31,24 154,96 123,73 2.219,63
9 2.219,63 29,59 154,96 125,38 2.094,25
10 2.094,25 27,92 154,96 127,05 1.967,20
11 1.967,20 26,22 154,96 128,74 1.838,46
12 1.838,46 24,51 154,96 130,46 1.708,00 402,52
13 1.708,00 22,77 154,96 132,20 1.575,80
14 1.575,80 21,01 154,96 133,96 1.441,84
15 1.441,84 19,22 154,96 135,75 1.306,10
16 1.306,10 17,41 154,96 137,55 1.168,54
17 1.168,54 15,58 154,96 139,39 1.029,15
18 1.029,15 13,72 154,96 141,25 887,91
19 887,91 11,84 154,96 143,13 744,78
20 744,78 9,93 154,96 145,04 599,74
21 599,74 7,99 154,96 146,97 452,77
22 452,77 6,04 154,96 148,93 303,84
23 303,84 4,05 154,96 150,91 152,93
24 152,93 2,04 154,96 152,93 0,00 151,58
554,10 3.719,16 3.165,06 554,10
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
TOTAL
TABLA DE AMORTIZACIÓN
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5.3.1 Costos Totales de Producción 
 
En términos generales los costos se clasifican en costos directos e indirectos. De 
esta forma es posible determinar, en forma precisa, la cantidad de materia prima 
(costo directo) que se necesita para producir una cantidad de producto terminado; 
sin embargo no sería muy precisa y consistente la determinación en cuanto a la 
supervisión (costo indirecto) se requiere por cada unidad de producto terminado. 
Esta comparación hace posible comprender la diferencia existente entre costo 
directo e indirecto. 
 
 
 
 
 
 
Costos Directos
Materia Prima 1.344,00 16.128,00
Matriales Indirectos 869,66 10.435,97
Mano de Obra Directa 749,71 8.996,56
Costos Indirectos
Insumos 92,18 1.180,16
Gastos de Fabricación
Mantenimiento y Reparación 109,50 1.314,00
Depreciación 302,15 3.625,80
Amortización 11,37 136,40
Gastos Administrativos 374,86 4.498,28
Gastos Generales 684,00 8.208,00
Gastos Financieros 402,52
TOTAL 4.537,43 54.925,68
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Descripción
Valor 
Mensual 
USD
Valor 
Anual 
USD
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5.3.1.1 Costos Directos 
 
Materia Prima 
 
La materia prima constituye el elemento básico que se somete a transformación con 
el propósito de obtener un producto terminado y se caracteriza por ser fundamental 
del mismo. 
 
Se debe mencionar que de un quintal del tubérculo se obtiene un promedio de 10,50 
kilos de papa  frita. Los valores de costos mensuales y anuales se detallan en el 
cuadro siguiente: 
 
 
 
 
Materiales Indirectos 
Los materiales indirectos aquellos elementos complementarios en la fabricación de 
un producto, que si bien forman parte del producto terminado, no contribuyen al 
producto en sí. Estos materiales forman parte de la presentación del producto, sin 
que necesariamente sea el producto en sí. 
 
Mensual Anual
1.344,00 16.128,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
96 14,00 1.344,00Papa
TOTAL
16.128,00qq
Requerimiento Materia Prima
Valor Total USD
Descripción
Unidad 
Medida
Cantidad
Valor Unitario 
USD
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Mano de Obra Directa 
 
Constituye la mano de obra, es decir, el capital humano necesario para la 
transformación de la materia prima en producto terminado, o el capital humano cuyo 
trabajo es directo con la materia prima, se puede identificar en virtud de que su 
monto varia casi proporcionalmente al número de unidades producidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual Anual
Fundas de Polipropileno Unidad 28800 0,021 604,80 7.257,60
Sachet`s Mayonesa Unidad 14400 0,010 144,96 1.739,52
Sachet`s Tomate Unidad 14400 0,006 83,90 1.006,85
Sal Kilo 12 3,000 36,00 432,00
869,66 10.435,97
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Cantidad
Valor 
Unitario 
USD
Valor Total USD
TOTAL
Requerimiento Materiales Indirectos
Descripción
Unidad 
Medida
Mensual Anual
Operario 291,00 24,25 24,25 35,36 374,86 4.498,28
Operario 291,00 24,25 24,25 35,36 374,86 4.498,28
749,71 8.996,56
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Décimo 
Cuarto
TOTAL
Requerimiento Mano de Obra
Valor Total USD
Cargo Sueldo
Décimo 
Tercero
Aporte 
Patronal
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5.3.1.2 Costos Indirectos 
 
Insumo 
 
Son aquellos que se requieren para el funcionamiento de maquinarias y equipos 
dentro del proceso productivo. Forman parte de este rubro los servicios básicos y 
combustibles. 
 
 
 
 
5.3.1.3 Gastos de Fabricación 
 
Mantenimiento y Reparación 
 
Son todas las erogaciones ocasionadas por la acción de preservar a los activos de la 
empresa, mediante mantenimientos ya sean preventivos o correctivos. 
 
Para el presente proyecto, se considerara como costo de mantenimiento a un 
porcentaje sobre el valor de cada bien que se vaya a preservar. 
 
Mensual Anual
Agua m
3 26 0,95 24,70 296,40
Energía Eléctrica Kw 248 0,10 24,80 297,60
Combustible Diesel Galones 36 1,03 37,08 444,96
Lubricantes Galones 1 5,60 5,60 67,20
Mandiles unidades 3 15,00 45,00
Guantes Unidades 3 1,00 3,00
Botas Unidades 2 8,00 16,00
Gorras Unidades 5 2,00 10,00
92,18 1.180,16
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Requerimiento Insumos
Descripción
Unidad 
Medida
Cantidad
Valor 
Unitario 
USD
Valor Total USD
TOTAL
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Depreciaciones y Amortizaciones 
 
La disminución del valor de los activos fijos causada por diferentes factores se carga 
usualmente a un gasto llamado depreciación. El métodoautilizarsees el de línea 
recta. 
 
 
 
 
Mensual Anual
Vehículo 15.000,00 0,2% 30,00 360,00
Muebles y Enseres 987,00 1,0% 9,87 118,44
Maquinaria y Equipo 2.530,00 2,0% 50,60 607,20
Equipos de Oficina 101,00 3,0% 3,03 36,36
Equipo de Computación 800,00 2,0% 16,00 192,00
109,50 1.314,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Mantenimiento y Reparación
TOTAL
Descripción
Inversión 
USD
%
Valor Total USD
Mensual Anual
Vehículo 15.000,00 20% 5 250,00 3.000,00
Muebles y Enseres 987,00 10% 10 8,23 98,70
Maquinaria y Equipo 2.530,00 10% 10 21,08 253,00
Equipos de Oficina 101,00 10% 10 0,84 10,10
Equipo de Computación 800,00 33% 3 22,00 264,00
302,15 3.625,80
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
%
Depreciación
TOTAL
Descripción
Inversión 
USD
Vida Util
Valor Total USD
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La amortización es la expresión contable de la depreciación que sufre un activo a lo 
largo de su vida, algunos de los cuales tiene una vida útil, determinada por la Ley. 
Los costos a largo plazo se los amortiza para 5 años. 
 
 
 
 
5.3.2  GastosAdministrativos 
 
La empresa para el mejor desarrollo de su gestión necesita coordinar en forma 
eficiente la labor de sus elementos. Esta acción de administrar se hace presente a 
través de los denominados gastos administrativos que son de naturaleza fija, pues 
su cuantía no varía con aumento o disminución del nivel de producción. 
 
 
 
 
Mensual Anual
11,37 136,40
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
11,37 136,40
TOTAL
Activos Diferidos 682,00 20% 5
Descripción
Inversión 
USD
% Años
Valor Total USD
Amortizaciones
Mensual Anual
374,86 4.498,28
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
374,86 4.498,28
TOTAL
Administradora 291,00 24,25 24,25 35,36
Gastos Administrativos
Cargo Sueldo
Décimo 
Tercero
Décimo 
Cuarto
Aporte 
Patronal
Valor Total USD
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5.3.3  Gastos Generales 
 
Son los que no varían al variar la cantidad producida, no son relacionados 
directamente con la producción.  
 
 
 
 
5.3.4  Gastos Financieros 
 
Son aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una 
empresa con recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan entre 
otras las cuentas de intereses de obligaciones. 
 
 
 
Mensual Anual
Servicios Basicos 20,00 240,00
Utiles de Oficia 14,00 168,00
Articulos de Limpieza 15,00 180,00
Combustible 25,00 300,00
Publicidad 10,00 120,00
Arriendo 600,00 7200,00
TOTAL 684,00 8.208,00
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Gastos Generales
Descripción
Valor Total USD
Año 1 402,52
Año 2 151,58
TOTAL INTERESES 554,10
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Periodos
Total Anual 
USD
Gastos Financieros
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5.4  Proyección de Costos de Producción 
 
Es importante proyectar los costos para poder determinar el incremento de los 
mismos durante el período de evaluación del proyecto. Para la siguiente proyección 
se toma un período de 5 años.  Los siguientes cuadros se realizaron considerando la 
tasa de inflación del Ecuador al año 2011, la misma que se presento en 5,41%; y la 
producción se incrementa a partir del segundo año en un 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Producción (Fundas) 365399 383669 402853 422995 444145
COSTOS DIRECTOS 35560,52 39358,57 43562,26 48214,92 53364,52
Materia Prima 16128,00 17850,55 19757,08 21867,23 24202,76
Materiales Indirectos 10435,97 11550,58 12784,24 14149,66 15660,92
Mano de Obre Directa 8996,56 9957,43 11020,94 12198,03 13500,84
COSTOS INDIRECTOS 1180,16 1306,21 1445,72 1600,13 1771,03
Insumos 1180,16 1306,21 1445,72 1600,13 1771,03
5076,20 5089,34 5102,61 5116,02 5129,55
1314,00 1327,14 1340,41 1353,82 1367,35
Depreciaciones 3625,80 3625,80 3625,80 3625,80 3625,80
Amortizaciones 136,40 136,40 136,40 136,40 136,40
41816,88 45754,11 50110,59 54931,07 60265,10
4498,28 4741,63 4998,16 5268,56 5553,59
GTOS. GENERALES 8208,00 8652,05 9120,13 9613,53 10133,62
GTOS. FINANCIEROS 402,52 151,58 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 54925,68 59299,38 64228,87 69813,15 75952,31
COSTO POR FUNDA 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
TABLA DE PROYECCION DE COSTOS BASADA EN LA PRODUCCIÓN
DESCRIPCION
GASTOS DE FABRICACION
Mantenimiento y Reparación
COSTOS DE PRODUCCION
GTOS. ADMINISTRATIVOS
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5.5 Ingresosproyectados 
 
Los ingresos son la cantidad monetaria que percibe el negocio como resultado de la 
venta del producto a un precio establecido. 
 
Después del análisis de los costos y el volumen de producción se determinó el costo 
real de cada funda de papa frita de 40 gramos.  Primero se consideró los costos de 
producción más los gastos que se dividió para la cantidad producida  y luego se 
multiplica por el margen de utilidad requerida (25%) lo cual el precio de cada funda 
es de $ 0,19 centavos para el primer año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Producción Anual Kg. 365399 383669 402853 422995 444145
41816,88 45754,11 50110,59 54931,07 60265,10
4498,28 4741,63 4998,16 5268,56 5553,59
GTOS. GENERALES 8208,00 8652,05 9120,13 9613,53 10133,62
GTOS. FINANCIEROS 402,52 151,58 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 54925,68 59299,38 64228,87 69813,15 75952,31
COSTO TOTAL Kg. 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17
Margen de Utilidad (25%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Precio de Venta c/funda 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21
VENTAS 68657,10 74124,23 80286,09 87266,44 94940,38
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
TABLA DE PROYECCIÓN DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
COSTOS DE PRODUCCION
GTOS. ADMINISTRATIVOS
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5.6 Proyecciones Financieras 
 
5.6.1 Estado de Resultados 
 
El estado de resultados mide el desempeño a lo largo de algún periodo, por lo 
general un año. 
  
El estado de resultados se lo realiza con el objetivo de obtener la utilidad neta de la 
operación del negocio y se constituye en la base para calcular posteriormente el flujo 
de caja y a la vez para tener una visión clara sobre los beneficios que genere el 
proyecto, sujeto siempre a la ley tributaria, de sueldos y utilidades de los 
trabajadores y partiendo de los costos e ingresos que han sido calculados 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
     Ingresos 68657,10 74124,23 80286,09 87266,44 94940,38
(-)  Costos de Producción 41816,88 45754,11 50110,59 54931,07 60265,10
(=) Utilidad Bruta 26840,22 28370,11 30175,50 32335,37 34675,28
(-)  Gastos Administrativos 12706,28 13393,69 14118,29 14882,09 15687,21
(=) Utilidad Operacional 14133,94 14976,43 16057,22 17453,29 18988,08
(-)  Gastos Financieros 402,52 151,58 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad antes reparto 13731,42 14824,85 16057,22 17453,29 18988,08
(-)  15% reparto trabajadores 2059,71 2223,73 2408,58 2617,99 2848,21
(=) Utilidad antes impuestos 11671,71 12601,12 13648,64 14835,29 16139,87
(-)  25% Impuesto a la renta 2917,93 3150,28 3412,16 3708,82 4034,97
(=) Utilidad Neta 8753,78 9450,84 10236,48 11126,47 12104,90
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
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5.6.2  Balance General 
 
El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 
determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente 
los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia 
entre estos (el patrimonio neto). 
 
El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación 
contable  de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el 
empresario accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de 
dinero y el estado de sus deudas. 
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CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5
Activo Corriente (20.856,00) 7.296,72 7.742,84 10.236,48 11.126,47 12.104,90
Caja (20.856,00) 7.296,72 7.742,84 10.236,48 11.126,47 12.104,90
Activo Fijo 20.174,00 16.548,20 12.922,40 9.296,60 5.670,80 2.045,00
Vehículo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Muebles y Enseres 987,00 987,00 987,00 987,00 987,00 987,00
Maquinaria y Equipo 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00
Equipos de Oficina 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00
Equipo de Computación 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
(Depreciaciones Acumuladas) 3.625,80 7.251,60 10.877,40 14.503,20 18.129,00
Otros Activos 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00
Total Activos Fijos 20.174,00 16.548,20 12.922,40 9.296,60 5.670,80 2.045,00
Activo Diferido 682,00 545,60 409,20 272,80 136,40 0,00
Apertura del Negocio 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00
(Amortización Acumulada) 136,40 272,80 409,20 545,60 682,00
Total Activo Diferido 682,00 545,60 409,20 272,80 136,40 0,00
TOTAL ACTIVOS 0,00 24.390,52 21.074,44 19.805,88 16.933,67 14.149,90
Pasivo
Pasivo Corto Plazo 5.380,16 5.525,59 5.820,74 6.326,82 6.883,18
15% Part Trab por pagar 2.059,71 2.223,73 2.408,58 2.617,99 2.848,21
25% IR por pagar 2.917,93 3.150,28 3.412,16 3.708,82 4.034,97
Intereses por Pagar 402,52 151,58
Total Pasivo Corto Plazo 5.380,16 5.525,59 5.820,74 6.326,82 6.883,18
Pasivo Largo Plazo 1.457,06 1.708,00 0,00 0,00 0,00
Préstamo Bancario 1.457,06 1.708,00
Total Pasivo Largo Plazo 1.457,06 1.708,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASIVO 6.837,22 7.233,59 5.820,74 6.326,82 6.883,18
Patrimonio
Capital 0,00 31.227,74 28.308,03 25.626,62 23.260,49 21.033,08
Utilidad del Período 8.753,78 9.450,84 10.236,48 11.126,47 12.104,90
TOTAL PATRIMONIO 0,00 31.227,74 28.308,03 25.626,62 23.260,49 21.033,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0,00 24.390,52 21.074,44 19.805,88 16.933,67 14.149,90
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
BALANCE GENERAL
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5.6.3 Flujo de Fondos 
 
El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 
proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en 
ella se determine. 
 
Es un estado financiero que mide solamente movimientos de efectivo, considera 
todos los ingresos del periodo. 
 
 
 
 
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. FLUJO DE BENEFICIOS
Ventas Netas 0,00 68.657,10 74.124,23 80.286,09 87.266,44 94.940,38
TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS 0,00 68.657,10 74.124,23 80.286,09 87.266,44 94.940,38
B. FLUJO DE COSTOS
Inversión Activos Fijos 20.174,00
Inversión Activos Diferidos 682,00
Inversión Capital de Trabajo 3.165,06
Costos Directos 35.560,52 39.358,57 43.562,26 48.214,92 53.364,52
Costos Indirectos 1.180,16 1.306,21 1.445,72 1.600,13 1.771,03
Gastos de Fabricación 5.076,20 5.089,34 5.102,61 5.116,02 5.129,55
Gastos Administrativos 12.706,28 13.393,69 14.118,29 14.882,09 15.687,21
TOTAL FLUJO DE COSTOS 24.021,06 54.523,16 59.147,80 64.228,87 69.813,15 75.952,31
FLUJO ECONOMICO (A-B) (24.021,06) 14.133,94 14.976,43 16.057,22 17.453,29 18.988,08
(+)  Crédito 3.165,06
(-) Servicio de la deuda 1.859,58 1.859,58
15% trabajadores 2.059,71 2.223,73 2.408,58 2.617,99 2.848,21
25% Impuesto Renta 2.917,93 3.150,28 3.412,16 3.708,82 4.034,97
FLUJO FINANCIERO (20.856,00) 7.296,72 7.742,84 10.236,48 11.126,47 12.104,90
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS
CONCEPTO
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5.7 Evaluación Financiera 
 
La evaluación del proyecto permitirá saber si dicho proyecto es factible o no.  Es 
decir, se redituara ganancias superiores a la que se obtendrán si se depositaran el 
dinero en un Banco. 
  
Existen varias alternativas de evaluación pero en especial se da referencia a los 
métodos que tienen cierta ventaja sobre otros métodos que no consideran el valor 
del dinero en el tiempo.  Estas dos alternativas son el Valor Actual Neto (VAN) y la 
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
5.7.1 Tasa de Oportunidad 
 
La tasa de oportunidad o tasa de descuento o tasa es el valor que se paga por los 
fondos requeridos para cubrir la inversión y representa la medida de la rentabilidad 
que se exige al proyecto, según el riesgo, entendiéndose como riesgo operativo al 
grado de variación de las utilidades en relación con la variación de las ventas, de tal 
manera que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los 
egresos de la operación, los intereses por el préstamo y la rentabilidad que el 
inversionista le exige a su propio capital invertido. 
 
La tasa de descuento es el resultado de multiplicar la tasa activa por uno, menos 
impuestos y participación de trabajadores, por el porcentaje de recursos propios; al 
resultado se suma 5,41% de inflación. 
 
 
 
 
 
 
i = (tasa pasiva* %recursos propios) + (tasa activa*(1-t)* %recursos 
ajenos) + tasa de libre riesgo + inflación 
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Donde t =  15% participación trabajadores 
       25% impuesto a la renta  (100-15%) = 85 – 25% = 63,75% 
 
  i = ( 0,0535*0,8682) + (0,16(0,6375)*0,1318) + 0,0837 + 0,0541 
 
i = 0,197690446 
 
  
La tasa de oportunidad o de descuento a considerarse para el proyecto es de 
19,76% 
 
5.7.2 Análisis del VAN 
 
El Valor Actual Neto de inversión es la diferencia entre su valor de mercado y su 
costo.  La regla de valor actual neto es aceptar un proyecto si su valor actual neto es 
positivo. 
 
El Valor Actual Neto suele estimarse calculando el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros y restando después del costo.  El valor actual neto no tiene 
diferencias importantes, es el criterio de decisión preferido. 
 
Por consiguiente se puede deducir que el VAN puede ser un instrumento de toma de 
decisiones sobre invertir o no. 
 
El VAN no es un indicador de rentabilidad, es el valor presente neto que va a tener 
acumulado el inversionista  luego de haber recuperado la inversión inicial. 
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Luego de haber recuperado los recursos que puso el inversionista acumulara 
147.127,94 dólares en el periodo en que se evalúa el proyecto, tomando como 
referencia la tasa de oportunidad calculada para el efecto y que corresponde al 
19,76%. 
 
5.7.3 Análisis del TIR 
 
“La TIR nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista como 
premia la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 
Matemáticamente quiere decir que este indicador evalúa al proyecto en función de 
una única tasa de rendimiento por periodo en donde los beneficios actualizados son 
exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual; 
alternativamente a los resultados de este indicador también se lo puede interpretar 
como la tasa máxima que un inversionista estaría en capacidad de cubrir sin perder 
dinero, en el supuesto que el 100% de la inversión fuese financiada con recursos 
provenientes de fondos de préstamo y las cuotas se pagaran con ingresos en 
efectivo producidos por la propia actividad a medida que se vayan produciendo.”20 
 
Para calcular el TIR, se debe establecer dos valores presentes netos, el uno con 
valor negativo y el otro positivo, el resultado debe ser encontrado al interior del 
                                                             
20ECON. BARRENO LUIS, “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, primera edición,2004 
 
Años FNC FNCA
0 (24.021,06) 24.021,06
1 14.133,94 11.801,00
2 14.976,43 22.944,87
3 16.057,22 33.946,94
4 17.453,29 45.380,42
5 18.988,08 57.075,78
147.127,94
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
VAN
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intervalo, es así que la TIR puede ser determinada por aproximaciones o 
interpolaciones sucesivas. 
 
La TIR se compara con la tasa de oportunidad de la empresa. Si la tasa calculada 
(TIR) es mayor que esta, el proyecto es factible y sino debe rechazarse. 
 
 
 
El rendimiento de la inversión del proyecto es del 95%, convirtiéndole al proyecto en 
aceptable. Por cada dólar invertido se recuperara 0,95 centavos más. 
 
5.7.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 
 
Es el tiempo que transcurre hasta que la suma de flujos de efectivo de una inversión 
es igual a su costo. Constituye un método tradicional de evaluación de inversiones y 
es el tiempo que toma desde que se pone en marcha un proyecto hasta recuperar o 
cubrir la inversión total durante la vida útil del proyecto. 
  
El cálculo del PRI está dado por la sumatoria de los flujos en el valor actual hasta el 
periodo en que esta sumatoria es exactamente igual o superior a la inversión inicial. 
Años FNC FNCA Años FNC FNCA
0 (24.021,06) 24.021,06 0 (24.021,06) 24.021,06
1 14.133,94 10.469,59 1 14.133,94 10.095,67
2 14.976,43 19.311,17 2 14.976,43 18.338,48
3 16.057,22 27.231,11 3 16.057,22 25.513,66
4 17.453,29 34.853,31 4 17.453,29 32.275,13
5 18.988,08 42.152,80 5 18.988,08 38.643,85
109.996,91 100.845,74
VAN + 35% VAN - 40%
TIR = 95%
VAN VAN
VAN POSITIVO VAN NEGATIVO
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Con cifras actualizadas, el inversionista recuperara el dinero en el proyecto en el 
tercer año. 
 
5.7.5 Punto de Equilibrio 
 
Es aquel en el cual una actividad económica de producción en una determinada 
situación no obtiene pérdidas ni ganancias; es decir, el punto en el cual los costos 
fijos más los variables se igualan a los ingresos totales. Este análisis permite 
determinar que a partir del punto de equilibrio hacia arriba existen utilidades, en 
cambio que hacia abajo se producen perdidas. 
 
El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre costos 
fijos variables y los beneficios.  El punto de equilibrio no es más que la cantidad de 
producción en que los ingresos totales, son iguales a los costos totales. 
 
La utilidad general del punto de equilibrio es que puede calcular con mucha facilidad 
el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en pérdidas, sin 
que esto signifique que aunque haya ganancias, estas sean suficientes para hacer 
rentable el proyecto. 
 
 
Años FNC FNCA
0 (24.021,06) 24.021,06
1 14.133,94 9.887,11
2 14.976,43 5.089,31
3 16.057,22 21.146,53
4 17.453,29
5 18.988,08
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
PRI
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
18.185,00 18.634,61 19.220,90 19.998,10 20.816,76
36.740,68 40.664,77 45.007,97 49.815,05 55.135,55
54.925,68 59.299,38 64.228,87 69.813,15 75.952,31
68.657,10 74.124,23 80.286,09 87.266,44 94.940,38
39.118,72 41.282,08 43.743,00 46.598,09 49.651,03
FUENTE : Investigación Propia
ELABORACIÓN: Paola M. Marcillo P.
Costo Total
Ventas
Punto de Equilibrio
DESCRIPCION
Costo Fijo
Costo Variable
PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPITULO 6.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1  Conclusiones 
 
 A través del Estudio de Mercado, se pudo apreciar que el consumidor está 
interesado en adquirir papas fritas artesanales como un snack´s de calidad 
debido a su adecuado manejo de producción y la optimización de los  niveles 
de fritura, siendo estas las características del producto que más llamó la 
atención de las personas, de la que se obtuvo una gran aceptación por parte 
de los encuestados en consumir el producto que se pretende introducir al 
mercado. 
 
 La estructura organizativa planificada para la microempresa permitirá 
aprovechar los recursos con los que cuenta, cuidando los costos y buscando 
maximizar los beneficios. 
 
 En la elaboración de las papas fritas artesanales se utilizaran procesos 
sencillos de fácil ejecución, con las maquinas correspondientes y cuidando 
siempre que la materia prima e insumos utilizados sean de excelente calidad.  
 
 Se puede concluir con seguridad que el proyecto es factible, esto se pudo 
conocer porque se aplicó métodos o criterios para la evaluación de su 
rentabilidad, la cual se obtuvieron los siguientes resultados; VAN positivo el 
cual es $  147.127,94 y una tasa interna de retorno (TIR) de 95%, la misma 
que es mayor a la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) de 19.76% 
determinada por los inversionistas. 
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6.2 Recomendaciones 
 
 La información obtenida en el estudio de mercado se recomienda tomarla 
como referencia para decidir aspectos del producto como son precio, 
presentación, preferencias, de esta manera se buscara satisfacer los gustos y 
necesidades de los potenciales consumidores. 
 
 Es importante motivar e incentivar a todos los trabajadores para que cumplan 
con sus tareas de manera responsable y colaboren para la consecución de 
los objetivos de la microempresa. 
 
 Para el inicio de la empresa se ha proyectado captar un 40% de la demanda 
insatisfecha; sin embargo la estrategia de ventas debe enfocarse a conseguir 
una participación mayor a esta en el mercado y trabajar para que esta tenga 
una tendencia creciente. 
 
 Se recomienda tomar en consideración el presente plan de negocios en 
nuestro Cantón, debido a que es rentable y factible y a la vez brinda fuentes 
de empleo, es decir contribuye con el desarrollo socio-económico del Cantón 
Rumiñahui. 
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